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M a d r i d , Junio E l diputado re-
publicano por Barcelona, D . Ale jan-
dro Lerroux, ha anunciado una inter-
pelación al Gobierno sobre la explo-
sión ocurrida en las minas de Gr i sú 
en Ujo. 
E l Gobierno ha aplazado el contes-
tar ti dicha in te rpe lac ión . 
E l Sr. Lerroux exige la consiguiente 
resposabilidad á las empresas mine-
ras. 
DECLARACIONES 
En la sesión de hoy del Congreso, el 
Minis t ro de Estado ha hecho decla-
raciones en sentido de que E s p a ñ a 
s o s t e n d r á los derechos que su posi-
ción y su influencia le dan en Marrue-
cos. 
En brillante, sereno, razonado 
y patriótico artículo que publi-
camos en otro lugar del DIARIO, 
y cuya primera parte apareció 
en nuestra edición del miércoles, 
explica el ilustrado periodista 
don Joaquín N. Aramburu las 
causas determinantes del descon-
tento que desde hace algún tiem-
po reina entre las clases conser-
vadoras por la marcha que vie-
nen imprimiendo al partido en 
que militan los que aspiran & ser 
sus directores y cuya marcha 
consideran desprovista de todo 
lo que debe caracterizar á una 
agrupación política de principios 
y de procedimientos moderados 
y creadora de dificultades para 
el tranquilo y sereno desenvol-
vimiento de la República. 
Revolucionario de abolengo 
el señor Aramburu, que no tuvo 
nunca más aspiración política 
que la independencia de su pa-
tria y al que reconocen y esti-
man como antiguo y constante 
compañero cuantos se sacrifica-
ron y sufrieron persecuciones por 
ese ideal; mas estando plenamen-
te convencido de que los princi-
pios conservadores son los míls. 
convenientes para consolidar y 
perpetuar la República porque 
tanto ha trabajado, fué desde el 
advenimiento de la paz un entu-
siasta propagandista de las ideas 
moderadas y un soldado de fila 
del partido republicano-conser-
vador que vino á la vida pública 
enarbolando aquella bandera 
Pero como nuestro ilustrado 
colaborador ha sido siempre, y 
sigue siendo, un patriota desin-
teresado y un político honrado, 
que por guardar fidelidad á sus 
principios conservadores no acep-
tó el acta de representante con 
que le brindaran en las últimas 
elecciones sus adversarios políti-
cos, conocedores de sus mereci-
mientos para con la patria y de 
lo útil que podría ser su colabo-
ración en la obra legislativa; co-
mo no va persiguiendo perso-
nales miras, al ver el sesgo radí-
calísimo y demoledor que toma 
su partido y predica su órgano 
en la prensa, se retira entristeci-
do al ho^ar y—como tantos otros 
que lo hacen en silencio—rompe 
los lazos que lo unían á la agru-
pación moderada para esperar— 
dice—"á que amanezcan mejo-
res días en que podamos los 
cubanos amar á Cuba sin yan-
quizarnos y cooperar á su l i -
bertad y engrandecimiento sin 
hacer trizas sentimientos y espe-
ranzas, recuerdos y amores, que 
tienen sus raices en las más re-
cónditas fibras del corazón." 
A ese párrafo, en que habla el 
alma noble , generosa del señor 
Aramburu amante de su raza y 
de su estirpe, hacen hermosop^n-
dant las siguientes frases, en las 
que palpita—acongojado y en-
tristecido—el corazón del patrio-
ta de toda la vida, del amante, 
sin intermitencias, de la indo-
pendencia y soberanía de su tie-
rra; "Son muchos ya los que 
creen que aquellos á quienes pa-
recía confiada la guarda de las 
instituciones repubHermas y' la 
conservación de la semi-indepen-
dencia lograda, han escrito con 
tinta invisible en su programa el 
principio de la americanización 
de la tierra y el abandono total 
del ideal sacrosanto de Céspedes 
y Maceo." 
He ahí explicada admirable-
mente y en muy pocas palabras, 
sin necesidad de fantasear para 
encontrar ocultos convenios, las 
simpatías con que recogen nues-
tros escritos y secundan nuestras 
campañas los periódicos liberales 
é independientes de la Habana y 
del interior, escritos é inspirados 
por verdaderos revolucionarios, 
en cuyas almas no caben recelos 
y suspicacias y que saben perfec-
tamente que el DTARTO DE LA MA-
RINA no tiene hoy otro ideal res-
pecto á Cuba que la consolida-
ción de sus instituciones republi-
canas y la perpetuación de su in-
dependencia. 
V N C A P U C H I N O I L U S T R E 
En Bruxes (Bélgica) ha fallecido el 
M . B. Pariré Plato de Mons, en el siglo 
Juan José Loiseaux, gloria de la bene-
mérita orden capuchina y maestro in-
sigue en ciencias eclesiásticas. 
Nació en 1815, fué ordenado de pres-
bítero en 1888, año en que so licenció 
en Derecho canónico en la Universidad 
católica de Lo vaina; en 1843 fué nom-
brado Vicario de Nuestra Señora de 
Tournal, en 1844 primer consultor del 
Colegio belga de Roma y algdu tiempo 
después catedrático de Derecho canóni-
co é Historia en el seminario de la dió-
cesis de Tournal, donde tuvo una ca-
nongía honoraria, cargos en que se dis-
t inguió tan notableinonte que hasta le 
valieron la Cruz cívica de 1? clase que 
el gobierno d* Bruselas le otorgó en 
18G4. 
Bn 1869 fundó la nunca bien ponde-
rada ''Revista Teológica", que desde el 
primer número luchó denodadamente 
contra los errores del siglo XIX, y en 
1871, sintiéndose llamado al estado re-
ligioso, renunció á todo y recibió el há-
bito capuchino, haciendo loa votos en 
1872 y ratiñcándolos en 1875. 
Dentro ya de la orden capuchina, 
desempeñó las cátedras de Teología y 
Derecho canónico y fué Consejero y De-
finidor de 1» provincia belga, trabajos 
que fueron piomiados con el t í tulo de 
exprovincial en el convento de Bruxes, 
donde santamente entregó su alma á 
Dios el 21 del pasado Abr i l , á los 89 
años de edad, 66 de sacerdocio y 33 de 
hábito. 
Fué un .santo y uu sabio que no cesó 
de pelear por la causa de Dios ni aun 
retirado del mundo, en el cual ejerció 
influencia útilísima con su ciencia, su 




No es posible que hombres serios, de 
arraigadas convicciones y probada con-
secuencia, cambien caprichosamente 
de postura en el escenario de la polít i-
ca, deserten de las tiendas que han 
ayudado á levantar y se conviertan en 
voceros de doctrinas y soluciones que 
han conceptuado siempre peligrosas 
para el país; como es insigne ligereza 
suponer quo publicaciones respetables, 
detrás de las cuales se mueven muy 
grandes intereses y palpitan muy «a 
gradas aspiraciones, sostengan amores 
de ventana con jefes de este ó el otro 
grupo, y sacrifiquen á impensados ma-
ridajes el honor de una misión que con 
general beneplácito vienen realizando. 
Lo que ocurre es, que en pueblos no-
veles, nacidos veinte y cuatro horas á 
la vida independiente, no todos los 
caudillos populares saben hacer políti-
ca, ni son estadistas todos los que de 
serlo presumen. 
Bn el .seno de las agrupaciones que 
pretenden encauzar la opinión nacio-
nal y di r ig i r la marcha de la nave del 
Estado, la única operación ar i tmética 
de felices resultados, es la de sumar. 
Partido que resta adeptos, no será 
fuerte jamás. Las operaciones de di-
visión han de realizarse siempre en el 
campo contrario. 
Y ahora msichos entienden la labor 
política de otro modo. Apenas se i n i -
cia en su seno uu descontento; apenas 
se formula una queja, por jus t í s ima 
que ella sea, lejos de dar satisfacción 
de la ofensa, ai ella existe, ó de con-
vencer de su error al quejoso, la sober-
bia se impone, el autoritarismo y la 
vanidad decretan la política do repul-
sión, y donde sólo existió una lamen-
tación, foméntase un enemigo, que no 
var iará de creencias doctrinales como 
se cambia de camisa, pero que dejará 
de ser uu factor en la obra común, pa-
ra tornarse huraño ó cuando menos re-
traído. 
Y una cifra que se borra hoy y otra 
mañana, y un agravio que se suma á 
la disidencia anterior, cuando el con-
trario, más inteligente y previsor, ape-
la ó procedimientos de atracción, van 
matando entusiasmos y apagando ener-
gías nao pudieran haber sido útiles. 
Hay una frase gráfica de nuestro 
pueblo campesino que dice: ucou bue-
nas palabras se saca al cimarrón del 
monte." Y es cosa probada que el 
engreimiento del vencedor y la vani-
dad del fuerte, tienen, como todos los 
errores humanos, un día ú otro, su 
merecido castigo. 
Si ese desacierto se comete actual-
mente con algunos cubanos, y otros 
más grandes se cometen con elementos 
valiosísimos cuyo apoyo favorece tanto 
á cualquier causa, ¿por qué extrañarse 
de ciertas actitudes y echar un velo so-
bre sus dolorosas causas! 
Y no se nos diga que los incidentes 
lamentables de estos días han ocurrido 
de periódico á periódico, sin interven-
ción de los elementos que ellos repre-
sentan. 
Cuba entera sabe que esta publica-
ción se mantuvo en su correcta actitud 
de siempre, y sin embargo, se la en-
volvió en el proceso, como cómplice de 
actos ó palabras de otra, y que sobre 
ella cayeron injustas censuras de quie-
nes, no leyendo jamás el DIARIO, creen 
á piés juntillas lo que sus órganos les 
aseguran. 
Y hay, además, otros hechos que de-
muestran que no hay tal pugna de era-
presa á empresa exclusivamente, sino 
algo más grave y trascendental: la rup-
tura de la cordialidad, la muerte del 
respeto y el deseo de herirse, entre ele-
mentos que simpatizaban y se comple-
taban en el apoyo á las instituciones. 
Hace pocos días un importante dia-
rio habanero publicó una caricatura, 
síntesis de la situación, compendio elo-
cuentísimo y quinta esencia del catado 
de ánimo de los que interpretan el sen-
t i r de un numeroso grupo político. 
Cuba acababa de recibir, del alemau, 
el yanJcee, el inglés y el francés allí pre-
sentes, sendas talegas para pagar al 
Ejército libertador. Se había cubier-
to muchas veces el empréstito. Y Cuba 
decía á la banca habanera que le alar-
gaba una peseta, que no necesitaba pa-
ra nada semejante miseria. 
Hasta aquí la cosa no tiene nada do 
particular, porque ello podía significar 
que en la Habana no había dinero, 
que nuestra alta banca se encuentra 
apurada y no puede concurrir á tan 
p ingüe negocio. 
Pero esa banca serían Gelats y 
Hupmann, ingleses, alemanes, españo-
les y cubanos también que los hay r i -
quísimos y no concurrieron al emprés-
t i to . 
Pero es que el tipo que representaba 
á nuestra banca, hombre chiquit ín y 
fornido como los que se dán en el nor-
te de la Península, ostentaba en el 
sombrero de jipi-japa la escarapela del 
voluntario. jSe quiere algo más ex-
presivo! No eran Úupmann y Lawton, 
no eran Silveira y otros: eran los ex-
coroneles de voluntarios, erau los es-
pañoles ricos los que contribuían con 
una miserable peseta al llamamiento 
de la República. 
En vano so dirá luego que las burlas 
y las censuras van dirijidas al perio-
dista, pero no al querido convecino, al 
úti l comerciante y al laborioso indus-
t r i a l : luego aparecerá la escarapela que 
todos llevaron, y el tipo apatarrado 
aparecerá minúsculo ante las grandes 
patillas del Tío Sara y el enorme casco 
de Guillermo. 
Son errores estos que no tienen im-
portancia, cometidos aisladamente por 
simples particulares, pero que realiza-
dos por quienes representan y dirigen 
la opinión de una gran masa polít ica, 
producen al cabo desastrosos resulta-
dos. Bu su exposición ven los que se 
consideran lastimados, el sentir de la 
gran mayoría de nuestro pueblo, y la 
cordialidad que 3'a se había cimentado, 
vacila y se desmorona. 
Y luego hay por encima de todo eso 
algo más grande, más noble y más san-
to: el amor de la familia, los intereses 
de raza, los efectos de convivencia, se-
riamente amenazados. 
No es invocando el artículo 33 de la 
Constitución mejicana como se estre-
chan los lazos del cariño en un pueblo, 
sino copiando de la Constitución y las 
costumbres públicas de los americanos, 
la libertad del pensamiento, la liber-
tad de expresión de todas las opiniones, 
el respeto á los juicios de cada cual. 
Si del yankee hemos de copiarlo to-
do, ¿por qué descender algunos grados, 
ó i r al Ecuador á buscar preceptos 
prohibitivos y á tomar ejemplo de ex-
pulsiones en las convulsivas republi-
quitas hispano americanas! 
La libertad no es como la entienden 
los quo van á la moderación del con-
servador por los caminos de la violen-
cia, y los que quieren tener la facultad 
de suprimir todos los estorbos aún acu-
diendo al procedimiento de la depor-
tación. 
Eso hacía el Gobierno Colonial con 
Desde aquellos tiempos famowosen que Koa-
sini compuso su ta noso BA.RÍÍJ5RO D E S E -
V I L L A , b á s t a l o s días presentes en que P I L . V R 
C H A V E S hace las delicias de los concurren-
tea al teatro de Albina c a n t á n d o l a be l l í s ima 
polaca del maestro Nieto, y haciéndoBe aplau-
dir con entusiasmo, ¡cuánto y cuánto b a l l o v i -
dot Y sin embargo, el Almendares no ha 
salido do su canee, ni la Habana ha vuelto 
atrás, en la» vías de su progreso. A l contrario, 
cada vez solpresenta más rozaerante y gentil en 
el campo del comercio. 
¿La prueba? A h i l a tienen ustcden. L a 
prueba la ofrece 
L A G R A N F I L O S O F I A , 
la incomparable tienda y a lmacén do 
géneros de las callas de N E P T U N O y S A N 
N I C O L A S . Si , su progreso es claro, es l óg i co , 
es M A N I F I E S T O como el D E S T I N Ó de la ilu-
s ión Americana. Por eso ha ensanchado su 
casa, ocupando casi casi una manzana. 
¿De qué otro modo podría dar rábida en «a 
local á las 
R I Q U I S I M A S T E L A S D E V E R A N O 
que forman el fondo de esta casa? 
Vayan ustedes, vayan á 
XJÍ SL JF1 1 1 « a s o f i ̂  
si quieren ver, y como las vean, comprar, 
O R G A N D I E S , C E F I R O S , G R A N A D FNAS, 
C L A N E S , M U S E L I N A S . 
M U S E L I N A S B O R D A D A S , 
M U S E L I N A S D E C R I S T A L , 
M U S E L I N A S D U Q U E S A . 
E T A M I N A S E S T A M P A D A S , 
E T A M 1 N A S C O L O R E N T E R O , 
P E R C A L E S F R A N C E S E S , 
y las mil y mil telas do la estación, que coino 
ollas, solos pueden hallarlas en 
LA FILOSOFIA 
Neptnno 73 y 75, San Nicolás 72 jr 74. 
n "AU alt l í J n 0-1146 
COMISIONISTA IMPORTADOR 
d e «iNa,nL<a.es l o t o » í3.e> torlllstn-íes. J o y a s y 
x - o l o j - o » c í o t o d a - S M c x a r o a s y c l i s o s . 
DEPOSITO GENERAL: MÜRALLTÑÜMJ? ( A L T O S ) . T E L E F O N O 6 8 9 . 
L E G I T I M O S Y A U T E N T I C O S R E L O J E S 
fabricados por el ún ico hijo d d difunto K O S K O r F . 
P I D A N S E E N T O D A L A ISLA. 
O1031 23-My-
A 
C O M P A Ñ I A D E Z A R Z U E L A 
n j L x x o l ó n t o c t o s * l « . / 3 n o o l a - o s » 
HOY A L A S OCHO: 
A las nueve: Cinturón eléctrico 
A las diex: F U E G O Y MATRIMONIO 
6421 M y 8 
DESCONFIAD DE LAS IMITACIONES. 
POMADA LUBIN 
De venta en la 
7/faiaon de ffiianc. 
Obispo 64. I r o é e í . 
C 733 alt 
26-7Ab 
B o t o n 
c3.e 
PERFUME EXQUISITO Y PERMANENTE 
De yenfa en todas las pe r fumer í a s , sede-
ñ a s y Farmacias de la Isla. 
Depósi to; Halón Ousellas, Obispo 107, 
casi esquina á Villegas. 
Dqiósilo también de los ricos siropes 
•para hacer refrescos en casa y endulzar 
la leche para los niños. 
CÍ120 Jo ] 
JUEVES 9 DE M I O DE ¡SOí 
LOS CHICOS DE LA ESCUELA. 
2o 
D E B U T de) primer barítono de Opera Don; 
Crietino loc ión 
E l BABERO DE SEVILLA. 
A.ria de la? Tumbas por el Sr, Inclan 0-1103 
74 DE LA TEMPORADA DE 1904 A 1905. 
PRECIOS PáRAJSTA FONCI0Í1 
Grilléa 1?, 2! ó 3er. piso sin entrada $50,) 
Palcos 1'62: piso Idem ^3-00 
Luneta con entrada Jl-O;) 
Butaca con ídem )103 
Asiento do terulia $0-20 
Aslen to de paraíso JO-IO 
Entrada general $0-60 
Entrada á tertulia ó paraíso $0-30 
1 M 
^ - E l domingo, dia 13 do JUNIO. 
\ M A T I N E B dedicado á los NIÑOS. 
G. RAI 
JESTJ O?:FLX¡DO" «O 3>J 
32. OBISPO, 32 
SCCCRÍAL 
SAJS JOSK Y Z U L U E T A 
Teléfono urims. 3 6 4 y 3 5 1 , Habana 
i&RAN ACONTECIMIENTO! ¡RAMENTOL Y SUS RESALOS! 
Por cada sombrero do P A J I L L A de 3 y |3.50 que so compre al contado se regalará un 
precioso cuello de Viona, ó una linda corbata. Por cada sombrero P A N A M A de 10 pe-
sos, se regala una finísima C A M I S A D E H I L O ó P I Q U E , alta novedad. 81 el sombrero 
es de más precio, se aumentará una ¡camisa por cada diez pesos. 
Bombines. Castores. Pamelas. Medias y calcetines. Preciosos abanicos. P A N AMAS 
nunca vistos en la Habana. 
• Gabriel Ramentol, siempre haciendo bien. 
Hay soinlireros je Mas clases y precios 
Se hablan todas las lenguas 
SE R E C I B E N ENCARGOS D E L 
E X T E R I O R 
!TO B E OR NOT TO B E ! 
C-1135 t-1 J n 
i a l d o s l ¿ S a l d o s ! 
Después de practicado su Balance, en el que han sido rebajados todos los precios hasta lo inverosimil, el 
invita á todos á que se aprovechen de las muchas gangas que ofrece en sus 
33 E3 XJI B ̂  X J , 
y á que examine el espléndido surtido que, con tal motivo, ha puesto á la venta, de 
201o.33.es ele l i i lo ^uiro IFLeoJL, IFS. 
V I S I T E VD. E L GRAN PALACIO DE HIERRO 
>( la tienda que en menos tiempo adquirió más fama. T E J I D O S , S E D E R I A Y CONFECCIONES. )í 
SAN R A F A E L NÜM. 3 U ESQUINA A G A L I A N O — T E L E F O N O NÜM. 1250. 
alt C-3082 4-30 
« ^ S E HAN RECIBIDO LOS ULTIMOS MODELOS DE S O M B R E R O S ^ g r 
CorsetS rectos franceses, lo más elegante, nuevo y cómodo, 
precio un Centén y también se hacen por medida desde dos 
Centenes e11 adelante. 
CINTAS, ENCAJES, A P L I C A C I O N E S , P E I N E T A S , H E B I L L A S , 
FLORES Y A V I O S P A R A CORSETS. 
SAYAS, BLUSAS Y TODA C L A S E D K ROPA B L A N C A P A R A S E Ñ O R A . 
S3E3 X X A O E I l S r V I E S í S T I I D O » . 
O 
o 1060 ali 6t-30 2m-6 
© j e n JOAQUIN 
Esta antigua y acreditada marca, quo goza de merocida supremacía sobro to-
das las domas conocidas, se halla de venta en el almacén de los señores Romagosa 
y Corap., íicicos y exclusivos importadores en esta Isla. 
La bondad do su calidad, iamíis igualada por las diferentes imitaciones quo so 
llevan á cabo, estí\ demostrada, de una manera palmaria, en la proferonda que lo 
dan los consumidores. 
A éstos debemos llamarles la atención sobro las imitaciones de esta bebida,— 
para lo cual se empican botellas iguales y etiquetas parecidas,—ú fin de quo no se 
dejen sorprender, y exijan la marca JOAQUIN BUENO, que es la mejor y más 
conocida en esta Isla. 
Importadores exclusivos, 
C 1167 a!t 39-7 J a 
2 
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loe cubanos perniciosos, que ofeudíao 
con sus art ículos y poesías al seoti-
miento español: los desterraba. 
T porque el Gobierno aquel hizo eso, 
desde ü e r e d i a y La Luz hasta 186S; 
dió Carlos Manuel el grito de in-
dependencia en Yara y después del 
Zanjón continuó Mart í laborando por 
la redención polít ica de su patria. 
¡Si lo que era cruel entonces, será 
humano y progresista ahora! 
Cualesquiera que sean los motivos 
de gratitud que á los cubanos nos unan 
con la Nación vecina y por más estre-
chas que con ellas sean nuestras sim-
patías, no hay que olvidar la especia-
Lísima situación de nuestros hermanos 
los espafioles. 
Muerta definitivamente en ellos toda 
esperanza de reconquista, lo que más 
les halagará hoy, á lo que ellos están 
"dispuestos á contribuir con todas las ve-
ras de su alma, et á nuestra absoluta 
independencia. 
Quieren vernos libres, prósperos, so-
beranos, mas no dependientes de otro 
poderío. Y eso es natural y lógico y sa 
lieíactorio para nosotros. 
No respondamos con la suspicacia y 
el insulto á ese deseo generoso. 
Poi que nosotros mismos, millares de 
cubanos que no olvidamos nunca loque 
á los Estados Unidos debemos, que no 
podemos desconocer que hemos caído 
para siempre dentro de su órbita y sólo 
podremos subsistir bajo su protección, 
queremos á la vez conservar nuestras 
tradiciones, nuestros anhelos, nuestros 
particulares caracteres de raza y v iv i r 
con la hermosa ilusión de una soberanía 
completa y de una prosperidad mara-
villosa. Y cuando periódicos autoriza-
dos, que á pesar de decirse indepen-
dientes, llevan la voz de un Partido 
importante, h a c e n menosprecio de 
nuestros seutimientos y burla de nues-
tros patrióticos ensuefíos, y parecen 
querer obligarnos á abjurar de cuanto 
hay en nosotros de latinos y de cuba-
nos, nos sentimos lastimados por la im-
posición y recelosos del porvenir. Y 
llegamos á creer, como los españoles 
creen, que aquellos á quienes parecía 
confiada la guarda de las instituciones 
republicanas y la conservación de la se 
mi-independencia lograda, han escrito 
con tinta invisible en su Programa el 
principio de la americanización de la 
tierra y el abandono total del ideal sa 
crosanto de Céspedes y Maceo. 
Por eso, por ese nuevo aspecto de la 
política moderada, en muchas almas 
soplan los cierzos de la incredulidad y 
vamos siendo muchos ya los que espe-
ramos, refugiándonos en el hogar des-
pués de romper los lazos de Partido, á 
qne amanezcan mejores días en que po-
damos amar á Cuba sin yanqnizarnos y 
cooperar á su libertad y engrandeci-
miento sin hacer trizas sentimientos y 
esperanzas, recuerdos y amores, que 
tienen sus raíces en las más recónditas 
fibras del corazón. 
J . N. A . E A M B U R U . 
RUSIA Y EL JAPON 
E N K L T K A T R O D E L A (alJEKRA. 
LOS J A P O N E S E S E N L A M A N C U U R I A . 
Telegrafían de Vanzalen, con fecha 
19 del actual; 
"Las avanzadas japonesas de Vo-
faugow se han retirado hoy, no sin 
destruir antes todos los puentes. La 
úl t ima noche la pasaron curando á sus 
heridos en el campo de batalla y ente-
rrando sus muertos." 
K U A B B I N . 
E l Times de Londres ha recibido un 
despacho de Moscou en que se le dice 
que Kharbin va á ser fortificada á fin 
de qne pueda soportar un sitio. 
Ya han sido enviados al Extremo 
Oriente, con tal objeto, gruesos caflo-
nes de sitio, y van á enviarse otros to 
mados en Cronstadt y otras fortalezas 
de primera clase. 
L O S BUSOS E N C O R E A . 
E l 2 del actual se recibieron en Vla-
divotítok cartas en que se dice que 
unos destacamentos rusos han conse-
guidos penetrar hasta Qensán y que 
otros lo han hecho hasta el Sur de 
A u j i l , destruyendo muchos almacenes 
de provisiones japoneses y capturando 
algunos trenes de víveres. 
Los coreanos huyen hacía la Man-
churia para escapar del azote de la 
guerra. 
Los chinos también dejan á Kouan 
Toung por la Manchuria septentrio-
nal, porque no quieren habitar los te-
rritorios ocupados por los japonesoa 
DNA COLUMNA R U S A . 
El corresponsal en Niou Tchouang 
del DaHy Mail, do Londres, telegrafía 
á este periódico con fecha 2 del nctnal: 
" E l general Stalkenberg, con nna 
fuerza de 14,000 hombres, de las tres 
armas (infauteria, caballería y arti-
l ler ía) , ha salido de Liao Ynng, d i r i -
giéndose hacia Wafangtien." 
E L A U X I L I O A P U E R T O A R T U R O 
El corresponsal en San Petersburgo 
del Echo de Parts telegrafía con fecha 
3 del presente: 
"Habiendo pedido al Emperador el 
virrey A l e i i e f f y el general Kuropat-
kin , que interviniese en sns diferencias, 
el soberano rennió un consejo de gue-
rra en el que figuraban, entre otros, el 
ministro de la Guerra, el de Marina, 
el almirante Avellán y el señor Piehve, 
ministro de lo interior. Largo tiempo 
deliberó el consejo, y tengo motivos 
para creer que la necesidad de conser-
var una base naval en Puerto Arturo 
y de evitar el golpe qne daría al pres-
tigio de Kusia la toma de dicha pla-
za ha pesado mucho en las delibera-
CAIZADÜEXTRA. 
•» la in-jor grarantia que puede darse 
u l público que compra e n la 
P E L E T E R I A 
L A M A R I N A 
PORTALES DE LUZ 
TELiFFONO 921> 
c uio i J u 
clones del consejo, por virtud de las 
cnales el general Kuropatkin ha reci 
bido la orden de marchar en socorro 
de la fortaleza, pero de proceder siem 
pre con la mayor prudencia. 
Con este motivo, rae ha dicho on ge 
neral: *4Si Knropatkiu es bastante dé-
bil para ceder cómeterá una seria ton 
tería. No tiene bastantes hombres y 
las condiciones, además, son desfavora-
bles. Se expondr ía á una derrota irre-
parable y Puerto Arturo tendría me-
nos probabilidad que nunca de ser so-
corrido. Yendo en socorro de Puerto 
Arturo haríamos justamente lo que 
desean los japoneses". 
E L P L A N D E K U R O P A T K I N 
En los círculos militares mejor infor-
mados de San Petersburgo se niega 
importancia á las noticias que se han 
hecho correr de que el general Knro-
patkiu había destacado una fuerza nu-
merosa de su ejército en Liao Yang, 
enviándola al sur para socorrer á Puer-
to Arturo. 
Además, se niega categóricamente 
que el Emperador haya ordenado seme-
jante movimiento. 
Puede asegurarse también de un mo-
do seguro que la confianza del Empera-
dor en Kuropatkin no ha disminuido 
y que el Soberauo no procura alterar 
el plan de caapafia del general en 
jefe. 
Aunque ningún ejército más baya 
sido enviado al sur, es natural que el 
general Kuropatkin haga todo lo posi-
ble por molestar las líneas del general 
Oká . 
UN PABO ATRÁS 
Dice un despacho de San Patera-
burgo al Tetnps de París , fecha 3: 
"Parece que la columna rusa de 
30,000 hombres, movilizada para soco-
rrer á Puerto Arturo, ha renunciado á 
su proyecto á causa de la toma de K i n 
Tchon y del desembarco de refuerzos 
japoneses". 
R U S I A Y A L E M A N I A 
Telegrafían de Berlín, con fecha 3 
del actual; 
" U n periódico inglés hia publicado 
quo existe entre Rusia y Alemania un 
acuerdo mediante el cual Rusia debe 
mantener una escuadra efectiva on el 
Extremo Oriente. Con tal motivo, el 
ministerio de Negocios Extranjeros ha 
dicho que no existe inteligencia de esta 
clase y que la situación en el Extremo 
Oriente no ha sido discutida por el 
canciller Bulow y el conde Lamdrdosff. 
N i el emperador Guillermo, ni el em-
perador Nicolás han tratado nada de 
lo que concierne al Extremo Orisnte, 
bien que el ministro de Negocios Ex 
tranjeros de Alemania convauga en 
que el emperador Guillermo haya po 
dido llamar la atención del empera 
dor Nicolás hacia los peligros que ame 
nazan á Rusia y que son de tal natura-
leza, que causan alguna inquietud. 
El conde Bulow ha llamado la aten-
ción hacia las manifestaciones de un 
periódico inglés de que los Estados 
Unidos desean la convocatoria de una 
convención internacional para poner 
fin á la guerra; pero que Alemania se 
había opuesto á ello. Alemania—dicese 
que dijo—quiere el fiu próximo de las 
hostilidades tanto como quien más; pe 
ro no haré nada para procurar la cele-
bración de una conferencia porque na-
die se lo ha pedido. Alemania recono-
ce que Rusia no está en condiciones de 
tomar medidas en ansia de la paz". 
II m HA K s 
Arrecia el calor y nunca serán po-
cas cuantas medidas sanitarias se to 
men para evitar la propagación de 
cualquier epidemia. 
Existe en esta ciudad no verdadero 
foco de infección. 
No es otro que aquel pedazo de pla-
ya que se extiende, por la calle de Cu-
ba, desde la Maestranza hasta el lugar 
donde estuvo emplazado el Electro-
zomo. 
Los olores que despide son insopor-
tables, con especialidad al bajar la ma-
rca, viéndose obligado el vecindario á 
tener cerradas sus casas. 
Llamamos sobre esto muy seriamen-
te la atención de la Junta de Sanidad. 
Trátase de nna amenaza á la salud 
publica. 
LOS MODERADOS 
Anoche se celebró en el Salón de 
Conferencias del Senado, la anunciada 
reunión de Delegados de los Partidos 
Republicano Conservador, Republica-
no Histórico, Liberal moderado del Ca-
raagüey y Nacional de Oriente, para 
tratar de la fusión de los mismos en un 
solo partido. 
Presidió la reunión el Ldo. D. Ma-
nuel Francisco Lámar, quien declaró 
constituida la Asamblea. 
Seguidamente se eligió la siguiente 
mesa: 
Pr ís idente , D. Manuel R, Silva. 
Vicepresidentes, 1? Don Antonio 
González Beltrán, 2? D. José A. Mal-
berti. 
Secretario, D. Mart in Moróa Delga-
do y D.Florencio Villuendas. 
Se acordó después el nombramiento 
de una Comisión compuesta de un de-
legado por cada provincia y dos por la 
de la Habana por existir en esta dos 
partidos, para que redacte un proyecto 
de programa y estatutos para el nuevo 
partido. 
Fueron designados para formar di-
si: D E n i A T 
(o )— 
T E J I D OS 
La casa mejor surtida en todos 
los artículos de su giro. 
Importación directa de todos 
los países productores del mundo. 
Novedades y Gangas todos los d í a s . 
NEPTUNO 77. TELEFONO 1046. 
DEPOSITO DE ENCAJES 
it bilo i tiras bordadu. C-990 
cha Comisión los señores D. Antonio 
Bravo Correoso, D. Juan R. Silva, D. 
Domingo Mendes Capote, D. Nicasio 
Estrada Mora, D. Ricardo Dolí, don 
Oreates Ferrara y D. Carloi Font Ster 
ling. 
La asamblea se reunirá el día 20 de 
los corrientes, á las ocho de la noche, 
en el mismo local, para discutir el pro-
yecto de programa y estatutos. 
DE FROVINCIiS 
P I N A R D E L RIO 
PBOCESADOB 
Según vemos en E l Debate, de Pinar 
del Rio, han sido procesados los conse-
jeros provinciales seRores José Fors, 
Luis Guerra, Luis B. Sánche» y Alf re-
do Velir—los cuatro de filiación liberal 
—por prolongación de funciones y coac 
cióu el primero y como coautores del 
delito de coacción los otros tres 
SANTA CLARA 
UN R A M A L 
Dice E l Fénix, de Sancti Spiritns, 
que al pasar el sábado último Sir W i -
lliams Van-Borne por Zaza del Medio 
y ver el tren del ramal reculando para 
regresar á aquella población, dió orden 
terminante de que comeutaran los tra 
bajos para la inmediata construcción 
del necesario tr iángulo en ese extremo 
del ramal. 
También dice que ya ha sido pedida 
la madera necesaria para la construc-
ción de las casas estaciones de Sancti 
Spiritns y de Zaza del Medio 
OBRAS COMENZADAS 
El viernes por la mañana se empe-
zaron en Sagua los trabajos de sanea-
miento del frente de la Casa de Salud 
de la Colonia Española y se empezó 
también á preparar el material que ha 
de emplearse en la sala de cirujía. 
Cuando esté terminado el puente y 
la calzadita que ha de enlazar á la Quin-
ta con la carretera, obra qne no dura-
rá muchos días, se dará comienzo á la 
construcción del pórtico. 
PARA LAJAB 
ITace varios días que salió para el 
poblado de Lajas el inspector de Sani 
dad de la provincia para formar expe-
diente sobre la destitución del médico 
municipal de aquel lugar, decretada 
por el Alcalde y ratificada por el Ayuu 
tamiento, pero desaprobada por la Jun-
ta Superior de Sanidad, la cual ínu 
dándose en uua orden mil i iur de la 
Intervención, mantiene que es áe l la y 
no al Ayuntamiento á la que corres 
ponde resolver en defiuitivu 
P R O V E C T O 
En Trinidad se ha proyectado la for 
mación de uua Sociedad en Comandita 
para el establecimiento de la cría, ceba 
y venta de puercos 
NECROLOGIA. 
Según nos escriben de Puerto Padre, 
el 21 de Mayo p róx imo pasado falleció 
en dicho pueblo el joven don Manuel 
Prieto Peña, hijo de nuestro amigo el 
señor don Benito Prieto González. 
Las tres sociedades de Puerto Padre, 
el Liceo, la Colonia Española y lá Nue-
va Estrella de Maceo,—al tener noti-
cia del fallecimiento del señor Prieto y 
Peña, suspendieron sus diversiones en 
señal de seutimicuto por su irrepara-
ble pérdida 
Descanse en paz y reciban sus padres 
y demás deudos nuestro más sentido 
pésame 
— — ^ ^ ^ ^ m m m 
E s p e c t á c u l o s 
GRAN TEATRO NACIONAL.—Gran 
función á beneficio de la Asociación de 
lieporters. 
TEATRO PAYKET—Gran bioscopio 
de los señores Costa y Prada.—Fun-
ción por tandas: á las ocho, y á las nue-
ve.—Los domingos, gran matiuée. 
TEATRO ALBISU.—Función corrida. 
A las ocho—Debut del barí to señor 
Incláu.—Los chicos de la escuela—Acto 
de concierto por el señor Inclán—El 
barbero de Sevilla—Acto de concierto 
por el señor Inclán. 
TEATRO AIIHAMBRA.—A las 8 y 15: 
Tatá.—A las 9'15: Elcintu.ión eléctrico 
—A las 10'] 6: luego y matrimonio. 
TEATRO MARTI—Compañía de Va-
riedades con nna notable colección de 
fieras.—Función diaria. 
EXPOSICIÓN IMPERIAL—Galiano 116 
Durante la actual semana 50 magnincas 
vistas de Rusia, I ta l ia y Francia. 
Los que toman la cerveza L A T I I O -
P I C A L tienen asegurado el estómago 
de afecciones digestivas. 
« T O S VARIOS. 
LICENCIA 
Se le ha concedido an mes de Ucen-
cia por enfermo á don Eafael Alfonso, 
oficial del campamento de inmigración. 
SOBRE UNA ALZADA 
La Secretaría de Gobernación üa re-
mitido al Gobernador provincial de la 
Habana, copia de la resolución dictada 
por el señor Presidente de la Repúbli-
ca, con motivo del recurso de alzada 
interpuesto por el señor don Antonio 
González Pérez, con motivo de haberse 
dispuesto por la Alcaldía municipal de 
Güines la ejecución de un acuerdo del 
extinguido Ayuntamiento de la Catali-
na, sobre apertura de una serventía 
pública en la finca "Violento." 
AHOGADO 
fil Alcalde de Santa María del Rosa-
rio pasó esta mañana un telegrama al 
Gobernador provincial par t ic ipándole 
haberse ahogado en la laguna del ba-
rrio de Grillo, don Julio Almeida Me-
deros, natural del Calvario, de 32 años, 
casado y vecino del caserío de Luyanó, 
Almeida Mederos .se dirigió allí con 
varios amigos á una pesquería 
TRASLADO 
LOS señores Lleó y Comagere, nos 
participan que han trasladado su es-
critorio y almacén á la calle de San Ig-
nacio número 13. 
ASOCIACION DE JUBILADOS 
Y RETIRADOS, DE ESPAÑA. 
Nuevamente se reúne esta Asocia-
ción en Junta general, á la una de la 
tarde del Domingo 12 del actual, en el 
Centré Asturiano, á fin de proseguir 
la sesión empezada el 22 del pasado 
Mayo. La mesa organizadora ruega la 
puntual asistencia á los señores socios 
inscritos ya; invitando asimismo á que 
concurran á ella cuantos, pertenecien-
do á las clases dichas (con ó sin haber 
pasivoj simpaticen con la idea que 
abriga dicha Sociedad, bien entendido 
que caben en su seno todos los anti-
guos servidores de Espafia, jubilados, 
retirados de Guerra y Marina, ó exce-
dentes, sin distinción del lugar del na-
cimiento. 
Por la Comisión gestora: Pablo Lan 
da, coronel retirado; Manuel Cubas, 
teniente coronel retirado; Eduardo So-
bral, Inspector jefe de correos y telé-
grafos, jubilado. 
COLEGIO NACIONAL DE FARMACIA 
Nuestro amigo don Mariano Aman-
tó, nos ruega que anunciemos que el 
11 del corriente, á las ocho de la no-
che, so efectuará una reunión de far-
macéuticos en San Rafael 29, bajos, 
para diecnir el proyecto de reglamen-
to del "Colegio Nacional de Farma-
cia" y adoptar además los acuerdos 
que so estimen pertinentes á la consti-
tución definitiva del mismo. 
Para esta reunión se convoca á todos 
los farmacéuticos, ejerzan ó no la pro 
lesión y residan ó no babitualmente en 
la Habana, 
•-••.•'jTrr-" 
E L P U E R T O RICO 
E l vapor español Puerto liíco salió 
ayer miércoles de Canarias para Santo 
Domingo y este puerto. 
E L M I A M I 
Esta nmOana fondeó en puerto proce 
dente del do Tampa el vapor americano 
Miami, con carga y 34 pasajeros. 
EL 8ENKCA 
Para Nueva York sale hoy el vapor 
americano Séneca, con carpa y pasajeros. 
E L M A R T I N SAENZ 
Ayer salió para New Orleans el vapor 
español Martín Sáenz. 
EL S Y D E N H A N 
El vapor sueco Sydén/ian MIÜO boy pa 
ra BagusL 
I B E O á H O W E T á R I O 
PASAS D E CAMHIO 
Fiataespañola.. . . de 77% á 78>^ V. 
Oalderillu.. dtí 82 íi 8ó V. 
Billeto» tí. Espa-
ñol de 4 ^ 4 6X V. 
Oro a m er lo tno J de A p 
contra espailaJ. j 
Oro ainer. contra | ft .l8 ^ p 
plat i espaflola. j * ^ • 
Centenes & 6.76 plata. 
En cantidades., á 6.77 pl ;ta-
Luises , á 6.41) plato. 
En cantidades., á 5.41 plata. 
El peso ameri- o-' 
no en plata es- \& 1-3SX V. 
paflola 
Habana, Junio 9 de 1904. 
La aristocracia 
Japonesa 
La serie sucesiva de victorias que los japoneses vienen tenien-
do sobre los rusos, han puesto fueru de casco á las hijas del Sol na-
ciente y queriendo conmemorar tales acontecimientos con un he-
cho notable, han determinado las damas de la aristocracia japone-
sa abandonar sus estrafalarios trajes y vestirse á la europea. A l 
efecto y con noticias del espléndido surtido de telas de verano, 
adornos de todas clases y selectas cintas que hay siempre en 
E L C O R R E O D E P A R I S , O B I S P O 8 0 , 
nos han dado el encargo de enviarles 2000 cortes de vestidos con 
sus adornos correspondientes y 200 corsets Drott De V a n te 
de los modelos SAN ATOR Y P E R S E P H O N E , acá-
bados de recibir. 
Las damas japonesas saben que importamos directamente, por 
cuya razón no solo tenemos siempre lo más nuevo, sino que ven-
demos á precios más baratos que nadie. 
¡iSOLO POR 15 DIAS!! ¡¡ORGANDIES F R A N C E S E S DE GRAN NOVEDAD» 
EL CORREO DE PARIS, OBISPO 00. 
H s ^ L A Q k S k DE LOS MOLDES Y LIBROS DE M O D A . ^ r 
J ? . líddés ? Gomp, feléf 
6t-8 JD 
E S T A D O ^ U N I D O S 
Servicio de la Prensa AsociacLf* 
DE HOY 
E L EX-PRESIDENTE J IMENEZ 
Port-au-Prince, H a y t l , Junio 9.— 
Dícese que el e x - p r e s í d e n t e J i m é n e z 
y actual Jefe de la revolución de San-
to Domingo, lia desembarcado en 
Macor í s . 
PREPARATIVOS BÉLICOS 
B i o Janeiro, Junio 9.--E1 gobierno 
ha presentado al Congreso bras i l eño 
un proyecto do ley re la t ivo* la reor-
ganizac ión del e jé rc i to y la armrtda; 
en dicho proyecto se pido al Congreso 
que vote un c réd i to para la adquisi-
ción de 28 buques de guerra. 
H O N R A N D O A LOS MUERTOS 
Xueva York, Junio 9.--Acaba de 
anunciarse que el 3 0 de Mayo se ce-
lebró en el Arsenal do Portsmoutlu 
New Hampshire, un servicio fúnebre 
por un sacerdote catól ico, sobre las 
tumbas de los prisioneros de guerra 
españoles que fallecieron en dieba 
localidad; las tumbas estaban deco-
radas con banderas españolas y lloros 
y la banda del Arsenal tocó varias 
piezas españolas . 
P A G A EL S U L T A N 
Tánger , Junio 9.—Con objeto de 
evitar una in te rvenc ión extranjera, 
el Su l t án de Marruecos ba determi-
nado pagar al bandido Raisul í , la 
suma que exige para soltar A los 
dos secuestrados que tiene cautivos. 
A T A Q U E R E C H A Z A D O 
Simia, I n d i a inglesa. Junio 9.--Los 
tibeta:ios han atacado el campamen-
to inglés y fueron rechazados con 
p é r d i d a de 175 hombres; los Ingleses 
tuvieron solamente un muerto y c in-
co heridos. 
E S P A Ñ O L E S Y AMERICANOS 
Man i l a , Junio ,9.—En v i r t ud do los 
honores quo r indieron el e jérc i to y la 
marina de los Es tado» Unidos a los 
restos do los soldados y marinos es-
pañoles muertos aqu í y en Baler, el 
Club E s p a ñ o l de esta ciudad ha acor-
dado tomar parto en los festejos que 
se preparan en ce lebrac ión del 4 de 
Ju l io . 
E N ESPERA DE NOTICIAS 
San Petersburgo, Junio 9.—Un a l -
to funcionario del Ministerio do la 
Guerra ha manifestado que se e s t á n 
aguardando importantes n o t i c i a s 
dentro de tres d í a s . 
BUQUES JAPONESES PERDIDOS 
E l Czar ha declarado quo por las 
noticias quo ha recibido ú l t i m a m e n -
te, e s t á convencido do que los japo-
neses han perdido tres buques en 
estos d í a s . 
PRIMER A T A Q U E RECHAZADO 
Liao-Tung Jun io 9 . - -Según infor-
mes suministrados por los chinos, el 
tí del corriente los japoneses ataca-
ron con el mayor denuedo, por mar 
y t ierra , á Tuerto A r t u r o y fueron 
rechazados con grandes pé rd idas . 
LA L A N Z A DE LOS COSACOS 
Los japoneses protestan contra el 
uso de la lanza, que califican d© arma 
b á r b a r a , por ser mortales las heridas 
que causa. 
B A J A S JAPONESAS 
So calculan en 3 2 0 las bajas que 
hau tenido los Japoneses eu los re-
ciente» combates. 
SIGUE LA B A T A L L A 
Cfie-Foo, Jun io 9.—lx)8 refugiados 
chinos quo han salido ú l t i m a m e n t e 
de Puerto A r t u r o , con anuencia de 
las autoridades rusas, aseguran que 
hace cuatro d ías que so es tá dando 
una gran batalla á diez millas de 
aquella plaza; que todas la fuerzas r u -
sas han salido para el frente; que 
quedan en el puerto solamente tres 
buques grandes y varios pequeños y 
que las obras del puerto han sufrido 
averias, á consecuencia de los nn-
te r ío res bombardeos por la escua-
dra japonesa. 
L A CUESTION TORERA 
Kew York, Junio 9.—Según despa-
cho de San Luis al Hei-ald, el torero 
español Manuel Cervora, que fué 
muerto ayer en una r i ñ a con otro to -
rero, era sobrino del almirante del 
mismo apellido, y rec ibió en el cora-
zón el balazo que lo causó la muerte. 
Los toreros de la cuadril la que de-
bían tomar parte cu la Mdla, achacan 
á Cervera la culpa de no haber sido 
pagados, y Bass, el matador de aquel, 
alega que d i spa ró su revólver en de-
fensa propia. 
V A P O R "NIÁGARA" 
Procedente do la Habana, h a llega-
do el vapor N i á g a r a , <1« la linea 
Ward . 
DOS SOLDADOS 
T á n g e r , Jun io 9.—Los soldados de-
sembarcados de la escuadra america-
na son solamente dos y sin armas; han 
sido encargados de custodiar la resi-
dencia par t icular del Minis t ro de 
Bélgica , que ha salido para Fez, y C u . 
ya señora ha manifestado alffdiQ te! 
mor de hallarse sola con sus hijos y 
criadas, á consecuencia de estar ais. 
lada de la población la casa quo ha-
bita. 
Estos dos hombres son los úníc >« 
soldados americanos que han sido tlc-
sembarcartos. 
m * 
L A T R O P I C A L es la cerveza mái 
exquisita y más confortable que .se to-




Todas las misas que se celebren 
el Viernes 10 del corriente en la 
Iglesia de San Felipe do Neri, se-
r¡in aplicadas al eterno descando 
del alma del 
SEÑOR 
PRIM 





Lonja de Víveres 
VENTAS EFECTUADAS EL DÍA 0 
A ImacBn: 
3000 barras guaya, f5 qtl. 
1000 ci especies, $10 qtl. 
300 tercerolas manteca pura fixtra-áoJ T . 
N., f&H qtl. 
220 Id. id. id. A. H.( f0.2ó qtl. 
175 ci latas id. 17 id. id., É11.50 qtl. 
fiO oí latas id. 9 id. id., $12 qtl. 
50 q latas id. 3 id. id., |13 qtl. 
1500 ci fideos Cuba Feliz, $4.50 ana, 
1000 ci jabón Roca Mora, $6.60 ona. 
ICO [4 pipa vino Navarro Vega da Haro, 
|70 los 4 ¡4. 
90 i4 pipa vino Rioja Ebro, 818 ano. 
50 [4 pipa vino Navarro Mañero, |1B uno. 
50 ¡4 pipa vino Rioja Varrilera, fl8 uno. 
20 tercl. jamones Cuday. |14 qtl. 
1000 c[ velas L a Linterna, f í l K ios 4i4. 
25 \A pipa vino Rioja Barcelo. fl9 uno. 
40 BI \2 barls. vino Langosta Oporto, fG ci. 
PUERTO DE LA HABANA 
B ü Q U E S D E T R A V E S I A . 
Ola 9: 
E N T R A D O S 
De Miami v Cayo Hueso, en 7 horas vap. ame-
rlcano'Miami, cp. White, tnds. 1741 con 
carga y 34 pasajeros a G. Lawton y Ca. 
S A L I D O S , 
Día 8: 
Nev.'-Or!ean9 via Matanza*, vapor español 
Martin Saene. 
Día 9: 
Sagua, vap. sueco Sydenhan. 
Delaware (B. W) vp. ing. Wilderoft. 
C. Hueso y Miami, vap. amr. Mlatni. 
N. York , vap. araer. Séneca. 
Movimiento de pajaseros 
L L E G A D O S 
De Tampa y Cayo Hueso, en el vapor ame-
ricano Miami. 
Sres. Fernando González—Josfi Santos—José 
de Armas v 1 de fam.—J. W. Giles-R. C. Brow 
y Sra.—Ramón Ugarte—Isabel Santos y 1 d« 
fam.—Eduardo Mayores y 8 de fam.—Piedad 
Laneso—Ernesto Valdés y 2 de fam.—Enrían» 
Loza—José Salazar—Rufina Oliva—Alicia Ba-
lasar—Rafael Chacón—Ramón González—A. 
S»Iazar—J. Ramírez—Amado Díaz Nicolás 
Tejcdal—Ramón Laza—Serafina Gómez—An-
tonio Fcnia. 
Aperturas de registro 
No hubo. 
Buques despachados 
N. Orlcnns, via Matanzas, vap. esp. Martin 
Saenz, por Marcos linos, y op.—De tránsi-
to. 
Sagna vap. sneco Sydenhan, por Bridut, M. y 
cp.—Lastre. 
Delaware (BW.) vap. Ing. Walcrolt, por B r l -
dat, M. y cp. 
Con 13120 6] azücar. 
Buques con registro acierto 
Canarias. Corufíay Bremen vap. alem. Main/, 
por Schwab y Ti l lmam. 
C. Hueso y Tampa, vau. americano Clivette, 
por O. Lawton, Childs y Ca. 
Veracruz y escalas vap. am. Mouterey, por 
Zaldo y cp. 
Veracruz vap. esp. Alfonso YII, por M. Calvo. 
Colon, P. Rico, Canarias. Cádiz v Barcelona, 
vap. esp. Manuel Calvo, por M. CalTO. 
Verncruz vap. francís L a Navarre, por Bridat 
Mont'Kos y cp. 
Frenley Peint, gt». amer. Kewood, porGalban 
y Conip. 
New York vap. arar. Séneca, po rZaldoy Cp. 
N. York vap. amr. México , por Zaldo y Cp. 
N. Y o r k vap. amr. Séneca, por Zaldo y Cp. 
Mobila vap, cub. Mobila, por L . V. Placó. 
BASTONES. 
Hay gran surtido, auiueiitan-
do con últimas remesas de ver-
dadero gusto. Los hay estilo mo-





J A S E O S A F R A N C E S A ? 
PROWTO SALDRÁ. 
ra iiÉi 
De Idlomft, Taquigrafía, Mecanograf ía y Telegraf ía 
D I R E C T O R : L U I S B. C O R R A L E S . 
E n . 0 , 0 . SAN IGNACIO 49. 
C l . t « . i e 8 í « í a « . l i . . . t 9 > í < l , l . 1 1 < ) C h e . 6e0J •atrOlm 
DIARIO BIS h A MARINA-Edición de ia tarde-Junio 9 de 1904. 
Escritos expresamente 
para el 
• • D Í A K Í O D E L A . MAKÍIS^A, , 
Madrid, 18 de Mayo de 190^ 
Cada día tieuen más importancia, por 
lo lujosas y bonitas, las faldas interio-
res. A más de que la moda ha conse-
guido que sean necesarias para que to-
da elegante vayajoponée, ha llegado á 
tanta perfección el capricho de las mo-
distas dedicadas á hacer semejantes 
monadas, que hoy por hoy se desean 
con igual ó casi mayor afán que si de 
un traje completo se tratara. T en 
verdad, da lástima que tan primorosa 
obra, casi (y sin casi) de arte, se halle 
destinada á barrer el suelo y á v i v i r 
oculta, cuando merecía i r donde sólo 
hubiera flores ó tapices, como es tam-
bién acredora á lucirse y ser admirada. 
Pero, ¡qué quieren ustedes!; el refina-
miento así lo exige; y eso que la ena-
gua de lujo, la verdadera enagua de 
sena, no calía; el/Wm frou es su agra-
dable conversación, y pocas casas hay 
que agraden tanto coipo ese murmullo. 
Como que es un brevet de distinción. 
Lo es también la exquisitez en la ro-
pa interior y en el cal/.ado; en todo, en 
fin, lo que se adivina y no es llamativo 
n i ostentoso, pero sí bueno y elegant-e. 
Volviendo á las enaguas, añadi ré 
que ya sea de magnífica como de senci-
lla tela, debe de preferirse para ellas 
la hechura ''paraguas"; así son las de 
ú l t ima moda, y las que más favor ha-
cen & los trajes y, por lo tanto, á, la fi-
gura en general. Las que mejor que-
dan, ostentan muchos volantes; éstos 
arman mejor la falda por abajo. 
Sigue estilándose el traje corto. Por 
la mañana, sobre todo, rara es la mujer 
elegante que no lo lleva. A las que 
son gruesas no las favorecen; en cam-
bio, las esbeltas y delgadas resultan 
monísimas, ataviadas de tal suerte. 
Por regla general, el traje así, que es 
el llamado trolieur, se hace sencillo, 
con pliegues á lo largo. Pero esto no 
quiere decir que huelguen los galones, 
los bieses, las trencillas y aun los vo-
lantes. 
Continua el furor, sobre todo para 
dicho estilo de toiletie, por los cuellos 
planchados, muy parecidos, cuando no 
igúales, á los que llevan los hombres. 
Y como también se impone la corbata, 
y el chaleco de seda de vivos colores, ó 
de piqué, resulta que las mujeres pare-
cen hombrecitos. 
Para un atavío así hay que usar som-
brero de paja gruesa con sencillo ador-
no, canotier 6 " p a n a m á " que, por re-
gla general, son de colores claros. Tam-
bién sirven los de crin. 
La pasión por las joyas influye gran-
demente en esto de guantes y mitones. 
Ya lo estamos viendo; "las señoras de 
la casa" no usan guantes. Según pa-
rece, esta costumbre tiende á generali-
zarse aun para calle y paseo, donde 
muchas presumidas se l imitarán á lle-
var los guantes en la mano, sí, pero no 
puestos. 
uXo cabe mejoría" en la afición á 
las alhajas; sobre todo, si se trata de 
Boríijas; éstas, al paso que van, l lega-
rán á las mismas uñas. De ello nace la 
dificultad para i r enguantada. 
He oido decir que en América se ha 
inventado algo más fastuoso aún. Bas-
tantes señoronas lucen largos mitones, 
como aquellos que se estilaron en el si-
glo X V I I I , de magnífico encaje, en el 
cual iban tejidas las armas, las inicia-
les ó la corona. 
Sigue la afición á pasear por las ma-
fia uas. Mujeres elegantes y sporisteo-
men; es decir, unas á pie, otras á caba-
llo ó guiando carruajes y automóviles 
más ó menos bonitos y airosos; unas] 
pour/aire leur footing y adelgazar, otras 
para lucir su destreza y valentía y to-
das para exhibir toilettes á cual más 
bonitas y "de ú l t ima," ello es que las 
mañanas, y sobre todo las de primave-
ra, son doblemente preciosas, si es que 
cabe mejoría, con tanta gala como las 
"galas" lucen en el Bois. Y como las 
madrileñas no quieren ser menos que 
las francesas, abundan también aquí 
las que se dedican á pasear, á "volar" 
en carruajes y automóviles, á enflaque-
cer y á presumir. 
Después de tales observaciones que-
damos enteradas de muchas novedades. 
Entre éstas, y no de las menos impor-
tantes, en asuntos de modas, se entien-
de, sabemos que el estilo sastre vuelve 
á estar tout á fait en honneur. Las cum-
plidas chaquetas muy ceñidas, sin más 
adorno que una sencilla hilera de boto-
nes, tienen mucha aceptación y mucho 
cachet también, en clase de traje de 
mañana; traje que suele hacerse de te-
la clara. E l caello es de terciopelo obs-
curo, y obstenta dos galoucitos; uno 
azul y el otro de cualquier otro tono, 
siempre que sea vivo, casi chillón. 
Continúa el efecto de las observacio-
nes á que antes me he referido; y pue-
do asimismo dar cuenta de un "s impá-
tico" trajecillo de cheviotte inglesa, 
chinó, gria y negra, con el cuello y las 
bocamangas de negro terciopelo or-
nado de trencillas blancas, confundi-
das con otras más estrechas color cereza. 
Para este traje, sombrero " M a r q u é s " 
de paja de arroz negra, con bieses 
de terciopelo color cereza, que pa-
san por entre la paja, concluyendo por 
formar una especie de escarapela colo-
cada á un lado. La toilette queda com-
pleta con una bonita sombrilla de seda 
blanca, cuyo mango es de madera cu-
bierto de clavos de oro mate. 
Obtienen verdadero éxito las telas á 
cuadritos blancos y negros, ó blancos 
y grises. 
Doscripción de un traje asi: 
La falda, fruncida alrededor del t a -
lle y con bastante vuelo en la parte in-
ferior. Bolero corto, y chalequito de 
piqué blanco, con botones forrados del 
mismo piqué. 
Sigue estilándose el hilo de peí .as 
para llevarlo hasta con el traje más 
sencillo; perlas que pueden ser fals-as, 
sin que por ello sufra menoscabo la ele-
gancia. Pero ésta, que en un todo tie-
ne sus exigencias, no ha perdonado 
tampoco los collares así, y decide, que 
para lucirlo con chic, ha de i r dentro 
del alto cuello del traje por detrás , y 
por delante fuera y colgando un poco. 
¿Me he explicado bien? Lo dudo. 
SALOMÉ NÚÑEZ Y TOPETE. 
Una cruz de San Fernando 
Ha sido concedida la cruz laureada de 
San Fernando al teniente de navio don 
Ramón Carranza Reguera. 
La Real Orden del Ministerio de la 
Guerra, relata de este modo el hecho de 
armas que motiva la recompensa otorga-
da enjuicio contradictorio: 
" A l reconocer la boca del río San Juan 
(Cuba) con un bote del cañonero Contra-
maestre, fué recibido con nutrido fuego 
de los insurrectos, por lo cual e pechó 
debían tener algo oculto dentro, y no pu-
diendo pasar la barra dicho cañonero, 
hubo de acudir á la Ardil la , en la que se 
cruzó el puerto bajo el fuego enemigo, 
saltando después á tierra Carranza con 34 
hombres, con los cuales no sólo consiguió 
arrollar á los numerosos enemigos que 
se oponían & que llegaran al parapeto 
formado por el material de guerra proce-
dente de un alijo, sino que los rechazó 
igualmente de la trinchera de piedra en 
que después se hicieron fuertes, los man-
tuvo á distancia durante cuatro horas, 
rechazó en este tiempo cuantos ataques 
intentaron para recobrarla trinchera per-
dida, y se apoderó del valioso botín de 
guerra que en vano trataron de defen-
der." 
Ascensos mili tares 
Han sido ascendidos.- á general de Di-
visión el de Brigada señor Segura; y á 
generales de Brigada el coronel de A r t i -
llería señor Beltrán de Lis y el de Infan-
tería señor Francés. 
Entre los militares han sido muy bien 
acogidos esoi ascensos. 
Una p e r e g r i n a c i ó n 
Toledo 15. 
Organizada por el Cardenal Sancha, se 
ha verificado una peregrinación & la Vi r -
gen del Vallo, á la que han concurrido 
las Corporaciones oficiales y un público 
inmenso. 
Los peregrinos iban entonando cancio-
nes. Llevaban varias bandas de música. 
En la misa celebrada en la ermita, 
predicó el padre Casanova, quien tuvo 
algunas censuras para los socialistas. 
Esta tarde repartirá el Cardenal limos-
nas, en conmemoración del jubileo de la 
Inmaculada. 
Incendio.—Varias casas destruidas.— 
Perdidas de gran impor tancia . 
Palma de Mallorca 15.—A las dos de 
la madrugada so declaró un violento in-
cendio en la fábrica de calzado de don 
Antonio Clor, establecida en el arrabal 
de Santa Catalina. 
E l fuerte viento reinante íavoredó el 
fuego. 
Los bomberos tardaron en llegar al si-
tio del siniestro, encontrándose el edificio 
completamente envuelto en llamas y pro-
pagado el incendio á la fábrica de cajas 
de cartón de don José Píanells, á la de 
muebles de Juncosa y á un almacén de 
maderas. 
La primera de las fábricas ha quedado 
completamente destruida, salvándose so-
lo parte dé la maquinaria. En la fábrica 
de maderas se han quemado una impor-
tante'cantidad de éstas y grandes exis-
tencias de muebles de lujo. 
El fuego se propagó también á varias 
casas paríiculares, quedando algunas des-
truidas. 
En laíábrica delSr. Clor solo han que-
dado en pie algunos muros, calculándo-
se las pérdidas en cuarenta mi l pesos. 
N i el edificio ni el calzado estaban ase-
gurados. 
Las pérpidas sufridas eu las demás fá-
bricas y casas particulares son también 
de consideración. 
No ha habido desgracias personales. 
Antagonismo e n t r e pescadores. - -
Nuevas huelgas. 
Bilbao 17. 
Han arribado á este puerto los vapor-
citos de pesca vizcaínos y guipuzcoanos 
que fueron agredidos en Santoña por los 
pescadores de allí, que se niegan á dejar-
los pescar en aguas de aquella jurisdic-
ción. 
Encontrándose en alta mar los pesca-
dores montañeses, acometieron con pie-
dras y á tiros á los forasteros, hiriendo á 
tres. 
La Comandancia de Marina instruye 
sumaria. 
Los pescadores vascongados volverán 
á Santoña, y se teme que ocurran g'/aves 
reyertas entro los pescadores de una y 
otra parte. 
Se han declarado en huelga los caba-
llistas de la Compañía minera "Luchana 
Mining." 
También se han declarado en hneiga 
los obreros que trabajan en la mina uSol" 
de Gallaría. 
Juan Gualberto Ballestero. 
Ha fallecido en Madrid el día 18, á 
consecuencia do una pulmonía, el ex-di-
putado republicano don Juan Gualberto 
Ballestero. 
Durante varios años representó en 
Córtes el distrito de Calatayud, donde 
tenia verdadero arraigo, conquistado por 
los grandes servicios que á toda la región 
bilbiiltana prestó, aparte la simpatía per-
sonal del finado. 
Los estudiantes en Palacio. 
E l 18 de Mayo, á las diez de la maña-
na, un grupo númeroso de estudiantes 
Los dueños de esta popular y acreditadísima marca de cigarros, deseando 
demostrar una vez más su agradecimiento hacia sus múltiples consumidores, 
han acordado celebrar un GRAN CERTAMEN", á cuyo fin y desde el dia l 9 del 
actual, en todas las cajetillas de esta Marca hallarán unas postales con el alfa-
beto del amor, y tanto éstas, como otras de no menos gusto y variedad que S3 
vavan intercalando, les dará derecho al indicado Certamen, cuyas bases y pre. 
míos se anunciarán en breve. 
Rogamos, pues, al público consumidor de nuestros cigarros, guarden las 
postales^si quieren tener derecho al susodicho Certamen. 
$. Tales & 6o. 
fué á Palacio convocado por el Mayordo-
mo Mayor en nombre del Rey, íl quien 
habían pedido audiencia. 
Los estudiantes, poco después, pasaron 
á la Real presencia, acompañados por el 
Conde de San Luis. 
Iban representadas todas fas Faculta-
des, Institutos y algunas Escuelas espe-
ciales. 
Uno de los alumnos, por encargo desús 
compañeros, saludó al Monarca, hacién-
dole presente cuanto estimaba la clase 
escolar madrileña las singulares mues-
tras de aprecio que S. M . había dispensa-
do á los estudiantes de España, y que el 
homenaje que le ofrecían era signo 
de los votos que hace la juventud estu-
diosa por la prosperidad del reinado que 
comienza bajo tan felices auspicios. 
S. M . el Rey contestó que los aplausos 
y vítores recibidos en tu reciente viaje 
no los entendía ganados por su persona, 
sino por la idea que encarna. 
"Soy—dijo el Soberano - u n ciudadano 
español que ansíala gloria y la prosperi-
dad de su país, y que espera contribuir á 
ellas, sobre todo y principalmente, con-
el poderoso estímulo de la simpatía y el 
cariño de los jóvenes, que son la España 
del mañana." 
Agradeció luego el Monarca las prue-
bas de adhesión que los estudiantes le 
tributaban, y cpn esto terminó el simpíl-




Los dependientes de comercio reco-
rrieron las calles de esta capital, obli-
gando á cerrar los establecimientos íl las 
nueve do la noche. 
Algunos dueños de éstos se resistieron 
íl efectuarlo, y fueron apedreados sus co-
mercios.-
La policía disolvió los grupos. 
"E lec t ra" en P a r í s . 
Según noticias de París, se verificó en 
el teatro de la Porte Saint-Martin, con 
éxito verdaderamente ruidoso, el estreno 
del drama galdosiano Electra, arreglado 
a.l francés, con oportunidad indudable, 
por Mr. Milliet. 
Como era de prever, la obra ocasionó un 
escándalo monumental. En el primer 
acto hubo silbidos y protestas, acentuán-
dose las manifestaciones de desagrado en 
el segundo y tercero. Oyéronse los co-
rrespondientes gritos de ¡Abajo los con-
ventos! y ¡Mueran los clericales!; el te-
rrible Pantoja {Pantoya en la traducción 
francesa) fué concienzudamente hué y 
eonspué; el valeroso Máximo, aplaudido 
á rabiar, y Electra, aclamada. 
En fin, que hubo cosas para todos los 
gustos, y que si D. Benito asistió al es-
treno pudo decir, parodiando al persona-
je de La bruja: 
; Tocto está igual; 
parece esto Madrid!. . . 
Catulle Méndez atribuye el fracaso de 
Electra al autor francés del arreglo. 
Por nuestra parte sólo diremos que, 
ya que Pantoja se ha ido á Francia, cele-
braremos quo allí se quede. 
La reina Isabel á E s p a ñ a . 
La Gaceta del 20 de Mayo, dice en lu-
gar preferente: 
El Mayordomo Mayor de S. M . dice 
con fecha de ayer lo que sigue: 
•'Excmo. Sr.: S. M . el Rey (Q. D. G.) 
me ordena poner en conocimiento de 
V. E. que su augusta abuela doña Isabel 
I I (Q. E. G. E.), en el testamento oló-
grafo otorgado en París á 1" de Junió de 
1901, le dejó hecha la siguiente recomen-
dación, que S. M . se complaco en satis-
facer: 
Que haga saber á la nación española, 
después que yo fallezca, que he muerlo 
amándola, y que alcanzada la presencia 
de Dios, intercederé siempre por su prospe-
ridad. 
Lo que tengo el honor de participar á 
V . E. para los efectos que precedan. 
Dios guarde á V . E. muchos años. Pa-
lacio 18 de Mayo de 1904.—P. el Duque 
de Sotomayor.—Sr. Presidente del Con-
sejo de Ministros." 
• Dada cuenta de la anterior comunica-
ción por el presidente al Consejo de M i -
nistros, éste acordó su publicación inme-
diata en la Gaceta de Madrid. 
Los buenos españoles agradecerán sin 
duda, las conmovedoras palabras de la 
Reina Isabel, que supo hacer olvidar los 
grandes yerros que, mal aconsejada, co-
metiera en los días ya remotos de su 
reinado, con su acendrado patriotismo 
en los tristes días de expatriación. 
— - o » 
PUBLICACIONES 
E L H O G A R 
Cada vez que un acontecimiento no 
table ocupa la atención de nuestros 
cronistas y llena las páginas de los pe-
riódicos diarios, la prensa semanal, esa 
que se imprimo para ser encuadernada, 
que subsiste, que perdura, que ocupa 
un lugar en las estanterías de las biblio-
tecas y es así como el portavoz de todo 
progreso literario y científico dentro 
del popular adelanto, engalana sus pá-
ginas y conviértese en el exponente más 
firme de la cultura nacional. 
Y, para esto, para significar la varie-
dad que notamos en ese campo de ma-
tices inulticulorea, ninguna revista pue-
de aventajar á E l Hogar, á esa publi-
cación que con acierto incontrastable 
dirige nuestro querido amigo, y amigo 
á la vez de todos, Antonio G. Zamora. 
Evidente demostración de lo mucho 
que vale y significa la revistado las fa-
milias que en todos los hogares se reci-
be con júbilo, la es el últiiuo número, 
repleto de brillantes grabados y desuna 
doctrina. Luce su página de honor un 
hermoso retrato del P. Aurelio Torres, 
recientemente consagrado Obispo de 
Cienfuegos y el altar de San Felipe 
ante el que recibió la investidura el no-
table purpurado. 
Homenaje gallardo á nuestro queri-
do Director sigue con espléndido retra-
to y laudatorio artículo por su reciente 
y ya famoso libro Eccuerdos de Viaje y 
como continuación á tal gallardía esla-
bonan la brillante cadena de filigranas 
Mlle. Leonie Olivier, directora del Co-
legio Francés, la estudiantina del mis-
mo plantel, el grupo de las alumnas 
que han recibido la primero comunión, 
el aspecto de la Iglesia de Sau Felipe, 
el grupo de niñas en el sagrado acto y 
Monseñor Estrada confirmando á las 
mismas. Como nota de actualidad si-
guen algunas líneas dedicadas á Ma-
nuel de la Presa, el retrato de Oscar 
Pagliery, un paisaje cubano, la revista 
de modas y la preciosa niña Raquel 
Cátala. 
Las firmas desde la cruz hasta la fe-
cha como suele decirse no pueden ser 
mejores ni más recomendables: Santos 
Chocado, Santa Coloma y Fontanills 
son los obligados, puesto que el bri l lan-
te cuerpo de redacción que dirige el 
insustituible Zamora cubre las otras 
páginas. ÍTo es extraño que las familias 
celebren tan selecta publicación, la so-
liciten con empeño y dediquen sus 
aplausos á Zamora, al ídolo de nuestra 
buena sociedad, que recibe felicitacio-
nes por donde quiera que pase. 
Part icipación grande tiene en estas 
felicitaciones el ilustrado compañero, 
trabajador constante y secretario de 
redacción señor Núñez Sarmiento, quo 
con el amigo Zamora comparte las in-
gratas tareas del periodismo desde ha-
ce la friolera de nueve años. 
Unimos también nuestros aplausos á 
los del público é indicamos á éste que 
las elegantes oficinas del colega se en-
cuentran en Compostela 93. 
garantizadas, en juegos para tocador, 
lavabo, mesa, tarjeteros, jarras, licore-
ras, bandejas, vasos y cubiertos en ge-
neral y especiales para niños. 
Espléndido surtido y precios para 




A L C O M E R C I O . 
Para cuando se terminen las importantes re-
paraciones que en ella se eat.ln efectuando, so 
alquila la casa Galiano 140, esquina á Reiua, 
propia para uno 6 dos buenos establecimien-
tos. 6641 4-7 
Juegos para cuarto, cosa supe-
rior, extra y propios para perso-
na de gusto delicado. Hay grau 
variedad desde $60 hasta $2300 
También hay muebles corrien-
tes de todas clases y á precios re-
ducidos como lo indica el hecho, 
de vender la 
Docena de sillas á.. $11,00 
P a r de sillones 5,50 
Mesa de centro 1,50 
lJar comadritas 3,75 
Estas son verdaderas gangas, 
J. BORBOLLA COMPOSTELA 58. 
C1132 Un 
R E C I B I D O : Mejillones en escabeche lata 
20 cts. Navaliones compuestos, media lata 30 
cts. Vielraa id. 30; Angulas 14 lata 25; Caraco-
les en salsa marinera ^ lata 46; Perdiz en es-
cabecho (cada lata tiene dos) á fl-25; Guindas 
de Ai-agón, lata 40 cts. (no tienen gueso.) I d . 
de G R A D O en ania pomo 50; Higos de C á n d a -
me lata 40. Fresas, peras, melocotones, id. id. 
35 cts. Calamares rellenos 14 30 cts.lBonito en 
escabeche, lata 7 ^ libras, $2-50. Sardinas en 
escabeche, 1 kilo 40; Id. asadas y eacabecha-
das, lata, 25: id en escabeche 15 cts. Merlu-
zas, Congrio, Besugo, Bonito, Atún , en varias 
formas. T R U C H A S en escabeche rios N a l ó n y 
Narcea, 60 cts.; Longaniza asturiana curada, 
$1 libra; Chorizos adobados especiales en man-
teca por latas á Si libra; id fabricación espe-
cial lata cuadrada f2-50; id. id. otras buenas 
marcas á f2-25 y 2-50. Morcillas asturianas 
gl-10 m\ lata. Morcillas de la Sierra latas de 
un kilo neto 51-25 (no tienen casi manteca) 
Chorizos de Bilbao media lata §2-50| F A V E 3 
asturianas 15 cts. libra. Aceito refino 40 cts. 
botella; Vinagre de manzana superior 20 cts. 
botella, media 10 (tráigase envase en canje.) 
Q U E S O D E C A R R A L E S 90 cts. libra. Idem de 
Reynosa 60; id. de Holanda 50 cts. lata; P i t i -
pois español 15 cts. Jamones asturianos por 
enteros 60 cts libra; Lacones id. de 70 cts. 6 un 
peso. Chorizos curados de Noreña 90 cts. l ibra 
uno 12 y 15 cts. Vino tinto de mesa calidad su-
perior del valle de Liebana 25 botella (véase) ; 
id Cepa de Navarra 25 id.; id "Sansón" (Va l la -
dolid) 25 id.; id. Gallego Rivera de Avia 30. 
B L A N C O S : vino rancio de Castilla 50 cts. id. 
Navas del Rey, Castilla 40; id. Chiclana 40 cts. 
Orelos al natural. 50 cts. l ibra. 
i ^ ^ T r á i g a s e envases en canje para todos. 
Sidra pura asturiana marca " M A N I N " 10 
cts. copa; id. id. achampañadas de todas mar-
cas. Botas para vino ó sidra, mantequilla as-
turiana lata 45 cts.; sa lch ichón libra 45; lon-
ganiza catalana 50 cts. libra. 
Para más detalles visiten esta casa, "Taber-
na Mamn" Obrapía 95. 
c 1183 2t-9 2d-9 
M E D I C O - H O M E O P A T A . 
Especialista en enfermedades de las Sras. y 
los niños . 
Cura las dolencias llamadas quirúrgicas sin 
necesidad de O P E R A C I O N E S . 
Consultas de una á tres.—Gratis para los po-
bres.—Teatro Payret, por Zulueta. 
11031 156.24 Db 
GKA.N T A L L E K . D E T I N T O R E R I A 
con todos los adelantos de esti industria, se 
t iñe y limpia toda clase de ropa, tanto de Se-
ñora como de caballero, dejándolas como nue-
vas, se pasa á domicilio & recojer los encargos 
avisando al Te lé fono 630, y esta casa cuenta 
con dos sucursales para comodidad del pueblo, 
Bernaza 22, L a Francia: y Egido 13, L a Palma, 
los precios arreglados á la s i tuación. 
Teniente Rey 53, frente á Sarrá. Teléfono 603 
C 1184 26 t -8 J n 
__ _ AUTIZO. 
E l surtido más completo y elegante que se ha visto hasta el dia, á precios muy reducidos 
JPapel moda para Señoras y ScñmHtas, timbrado en relieve con capr ichosos monogramas. 
OBISPO 35. Mambla y fiouza^ TELEFONO 675. 
C1098 Un 
Mía 
e o s o t a i a 
F O L L E T I N 
E L LÍRI0 F A T A L 
N O V E L A E S C R I T A E N INGLÉS 
POK CARLOTA M. B R A E M E . 
(Eeta novela publicada por la casa de Alejan-
dro Martínez, Barcelona, se vende en 
" L a Moderna Pceaía". Obispo 185J 
(CONTINUA) 
—Es verdad,—asint ió el baronet,— 
y, por lo poco que conozco de ella, pa-
récerae de la madera con que se fabri-
can los márt i res . ¿Han acudido todos 
nueslrós antiguos amigos, Ross? 
—Sí. . . . supongo que todos,—fué la 
respuesta. 
—¿Mrs. Pi t t y lady Viola! 
—Sí . . . . creo que sí. Nadie ha decli-
nado. Tengo ansia por saber lo que us-
ted piensa acerca de mi administración 
de las fincas durante se ausencia, padre. 
—Deseo descansar unos cuantos días, 
Besa, y después dedicaremos un dia en-
tero á los negocios. Y ahora debemos 
i r á la sala; la campana suena el p r i -
mer aviso para la comida. Apenas si 
nos queda tiempo para vestirnos. Es-
toy rendido... y sin embargo, me rego-
cija la idea de tener esta noche en mi 
mesa á mis buenos y antiguos amigos. 
Padre é hijo se encaminaron á sus 
respectivas habitaciones, y Eoss sor-
prendióse más de una vez pensando en 
la joven, cuyo rostro se parecía a l de la 
márt i r cristiana flotando sobre las som-
brías aguas del Tiber.. 
C A P I T U L O I I 
Desde tiempo inmemorial la festivi-
dad do Nochebuena era en Larchton 
Mere casi una solemne institución. Sir 
Austed creía en los antiguos tiempos y 
en las viejas costumbres, y amaba la 
Navidad con el sencillo amor de un n i -
ño. Aquella noche, con el corazón emo-
cionado, ocupó su puesto usual en una 
mesa que gemía bajo las golosinas pio-
pias del dia. 
A Ross le causaba honda sorpresa 
ver una dama ocupando la silla presi-
dencial, tantos afíos desocupada. La 
magnífica blonda belleza de lady Com-
nor, estaba aquella noche realzada de 
un modo extraordinario. Llevaba un 
rico traje de terciopelo negro, con un 
aderezo do diamantes. Sus brazos y su 
cuello eran blancos como la nieve, su 
dorado cabello tenía brillantes reflejos, 
y su faz, altivamente hermosa, ostenta-
ba delicado matiz. Sus menudos dien-
tes relucían como perlas, al sonreír; sus 
azules ojos eran claros y fríos como el 
agua de un lago italiano, y sus curva-
dos labios, que eran dulces ó sarcásti-
cos, según el aire quo adoptaba. 
Lady Cumnor era perfectamente her-
mosa; esto no obstante,.Jloss, al obser-
I 
varia con alguna curiosidad, se dijo 
que no era aquella la especie de mujer 
que 61 podía amar. ¿Qué había en ella 
que le repelía? Su ní t ida blancura y 
sus puras facciones eran correctas; pero 
había allí algo que le era repulsivo, 
algo en la fría luz de los azules ojos 
que lo desagradaba. Majestuosa gracia, 
blanda cortesía, refinamiento y tacto 
parecían ingénitos en ella; pero más 
de una vez, al mirarla, sorprendió Ross 
un relámpago en aquellos azules ojos 
que era como un aviso para él. En 
aquellas profundidades azulinas, el jo-
ven á quien la naturaleza hab ía hecho 
perspicaz, entrevió profundas pasiones, 
orgullo indomable, ambición ilimitada, 
frío y tranquilo poder é irreducible 
fuerza de voluntad; todo esto leyó don-
de los demás veían meramente la br i -
llante luz de unos hermosos ojos en un 
semblante hechicero. 
Milady no miraba al joven con mu-
cha frecuencia; pero, las pocas veces 
que lo hacía, en sus miradas se traslu-
cía una calma determinada. Ross d i r i -
gía sus ojos más frecuentemente á la 
distante pariente de su madre, dete-
niéndolos en su faz. A l l i no exist ía la 
deslumbrante belleza que dist inguía á 
lady Cumnor; pero se dejaban ver en-
cantos no menos valiosos, si bien de 
distinto modo de ser. Sus ojos eran 
negros como la noche, claros, dulces, y 
con una admirable luz en su fondo. 
Faz de contorno ovalado, tipo español, 
tez de un moreno claro, que á veces 
asumía el delicado matiz de los pétalos 
de la rosa, y otras la pá l ida blancura 
del cáliz de la azucena á la luz del sol. 
Su negra cabellera coronaba una cabeza 
exquisitamente conformada; y la chis-
peante gracia y vida que caracteriza á 
las mujeres españolas, brillaba en toda 
su persona inmensamente. De aquel 
pálido semblante meridional, con su 
espiritual poética expresión, los ojos 
de Ross pasaban á la fresca belleza de 
lady Viola Carlien, una joven inglesa, 
cuya nacionalidad no podía ponerse en 
duda. 
Un rostro resplandeciente y bello, 
conjunto de jazmín y rosa, con ojos del 
color de la purpúrea t r ini tar ia y cabe-
llo rubio, que sin ser dorado, relucía á 
los rayos del sol. Era tan fresca y linda 
como un capullo de rosa; esbelta y fina 
como un sauce joven, de exquisito per-
fil y esculturales formas. Lucía un tra-
je blonco con hojas de acebo y bayas 
purpurinas. Leam Dynevor llevaba 
traje negro, de larga cola, con encaje y 
hojas doradas. Hab ía allí algunas be-
llas mujeres, además; pero estas tres 
fueron las qne despertaron mayor inte-
rés en Ross Cumnor. 
Como todas las comidas dadas en 
Larchton Mere, la de aquella noche fué 
espléndida, y el rostro de sir Austen 
expresaba el mayor contento al contem-
plar: primero, á sus antiguos amigos 
en torno suyo, y luego á su hermosí-
ma esposa. E l baronet conservaba la 
antigua y agradable costumbre de los 
brindis, y levantóse, con lágrimas en 
los ojos y rebosando el amor y la amis-
tad eu su corazón, á beber, deseando á 
todos "una alegre Navidad y un feliz 
a fío nuevo." 
Terminada la comida, la brillante 
reunión se trasladó al salón, y entonces 
lady Cumnor pareció pensar que ya 
era tiempo de que hablase con su hijas-
tro. Llamóle con un gracioso movi-
miento de su abanico, y Ross obedeció. 
—Apenas nos hemos dirigido la pa-
labra,—dijo lady Cumnor. No he teni-
do oportunidad de decirle á usted nada 
hasta este momento. Hemos tardado 
más de lo que pensábamos en llegar á 
casa. 
— E l viaje debe haber sido muy can-
sado para usted,—dijo Ross. 
Su voz era fría y milady lo advirt ió. 
A l estar más Inmediato á aquella des-
lumbrante belleza, menos le complacía. 
Sin embargo, era una dama, y Ross 
siempre había sido caballeroso. 
—No ha sido gran cosa lo que me ha 
fatigado,—contestó ella,—y después, 
siempre tenía delante de mis ojos el 
momento de entrar en casa. 
Y recalcó la palabra <4casa", como 
si quisiera hacerlo comprender al jo -
ven, que Larchton Mere era tan casa 
del uno como del otro. Conoció la si-
tnación perfectamente; pero pasó por 
alto, sin decir una palabra. Por con-
sideración á su padre, y teniendo en 
cuenta que so trataba de una mujer, 
quiso hacer todo lo que pudiese. 
—¿Espero, — dijo, — que le habrá 
gustado á usted Larchton Mere? 
—He visto muy poca cosa aun. La 
luna brillaba esplendorosa cuando 
atravesábamos el parque; y el conjun-
to do construcciones en la sombra, 
producía un efecto bastante pintoresco. 
Mafíana, á la luz del día, lo examiuaró 
todo con más despacio. 
Ross echó una mirada al rededor 
del magnífico salón. 
—¡Indudablemente, —pensó, —que el 
interior de la casa debía agradarla! 
Por acostumbrada que esté al lujo, no 
creo que esto deje nada por desear. 
—Espero,—dijo,—que la finca como 
la casa serán do su agrado. 
—Parece todo muy bonito,—repuso 
milady friamente.—Por su puesto... 
que ya introduciremos reformas; pero 
luego de detenido examen. 
—No veo la necesidad de tales re-
formas,—observó el joven un tanto se-
camente. 
—¿No? ¡Parece mentira! Cuando eu 
uua casa han pasado veinte años sin el 
gobierno de una mujer, se impone el 
quo haya modificaciones y reformas. 
(Continuará) 
D I A R I O D E L A MARINA -Edición de la tarde.-Jumo 9 de 1904. 
H a b a n e r a s 
Anmenta por día la animación para 
la velada que ofrece mañana en el tea-
tro Mart í la Sociedad dramát ica del 
Colegio San Agust ín . 
Su objeto es arbitrar recursos para 
)a instalación del gimnasio y la biblio-
teca de dicho plantel. 
Muy interesante, en cada una de sus 
partes, es el programa combinado. 
Véase á continuación: 
1? Obertura María, Flotow, por el 
Septimino de la Sociedad de Conciertos, 
2? Distribución de las medallas, por 
el Delegado Apostólico Monseñor Placi-
de L . Cliapelle. 
3? I niandolini a Congresso, por una 
estudiantina particular. 
4? La comedia en dos actos, original 
de los hermanos Quintero, que lleva por 
título E l Nido. 
Reparto 
Teresita 6r. Santiago de Arrangoiz. 
D* Josefa.... " Doren/x) López. 
Marta " Xavier Batista. 
D? Federica. " Juan Vignau. 
Candita " Arturo Santeiro. 
Ramona " Manuel Ortiz. 
Rairaunda.. '« Alfredo Longa. 
Jaime " Ernesto Longa. 
D. Pablo " Nicolás Rivero. 
EcH]uejo M Juan Uelats. 
Leopoldo " Agustín Cuervo. 
D. Carmelo. " Alfredo Longa. 
Boqulto " Edgardo Rabel. 
D. Abel " Juan Pella. 
5? Fantasía Mignon, A. Thomas, por 
el Septimino. 
(>"•' Pezzo sin/ómeo, por la Estudian-
tina. 
7" Preludio de Anillo de Hierro, 
Marqués, por el Septimino. 
S'-' Cake-walk. 
Para esta bonita velada, que d a r á 
comienzo á las ocho y media de la no-
che, recibo una atenta invitación del 
joven Lorenzo López, secretario de la 
sociedad beneficiada. 
Muchas gracias. 
Nada mejor, para corroborar cnanto 
ayer dije en estas Rabaneras, que la iu-
vitación que llega á mis manos. 
Dice así: 
—"Josó Bay y Martínez 
y 
María del Cármen Sevilla, 
tienen el gusto de invitar á Vd. al ma-
trimonio 
de su hija 
María Isabel 
con el 
Sr. Luis Rosainz y de los Reyes, 
que se efectuará el sábado 11 del presen-
te mes, á las nueve de la noche, en la 
porroquia del Santo Angel.—Habana, 
Junio Ü de 1904." 
A la que antecede acompaña la in-
vitación del respetable padre del no-
vio. 
No faltaré á boda tan simpática. 
Otra fiesta en perspectiva. 
Es la que está organizando, para ce-
lebrarla próximamente , el ilustrado di-
BANISTER 
NUEVOS MODELOS 
Zapatos Rüsia á $6.50 oro 
Borcepíesglacé y c o l o r - á , 6.50 » 
„ cliarol á , 7.00 » 
Polacos ilacc, color y clarol . í , 7.00 » 
o „ n 
y Teléf. 76. 
I LA GASA MERCADALl 
I San Rafael 25. Tel. 1670 l 
o ; 6 
Remito franco de porte cual-
quier encargo que se me haga 
para el interior. 
$ > u a n C e r c a d a ! . 
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eotor del Conservatorio do Másica y 
Declamación. 
Y á propósito. 
En este centro, nno de loa primeros, 
en su ckse, de la Habana, se inaugura 
desde el 19 de Julio una clase de His-
toria de la Música á cargo del distingui-
do maestro y director de la Sociedad de 
Conciertos Populares, señor Agust ín 
Martín. 
Es una ventaja más entre las muchas 
que ya ofrecía el plan de educaaíóu ar-
tística del Conservatorio de la calzada 
de la Reina. 




Para los Estados Unidos tiene toma-
do pasaje el 8r. Oscar Gauss con su dis-
tinguida esposa la señora María Mar-
tínez de Gauss. 
Mis votos, por anticipado, por la fe-
licidad de su viaje. 
La Banda España prepara una gran 
fiesta teatral en su honor y beneficio. 
Se celebrará el 19 del mes actual, en 
el Nacional, segnrameute. 
Un éxito, de fijo. 
• 
« « 
A su casa de verano, al lindo chalet 
que airoso sarje en sitio pintoresco de 
la antigua Pirotecnia, hoy Universi-
dad, se ha trasladado el señor Raimun-
do Cabrera en compañía de su numero-
sa, amable y distinguida familia. 
Allí, á salvo de los rigores de la es 
tación, permanecerá hasta el próximo 
Septiembre, pues para esa fecha, y si-
guiendo su • ostumbre de todos los años, 
embaroaiá con rumbo á Nueva York. 
Visitarán los distinguidos viajeros la 
Exposición de San Louis y estarán de 
vuelta entre nosotros en los comienzos 
del invierno. 
Hasta su marcha al extranjero con-
t inuará el ilustre letrado en su bufete 
de Galiano 79, á las horas de oficina, 
de once á tres, con su hijo, el joven 
Dr. Ramiro Cabrera y el Dr. Jesús 
Romeu, que lo secundan en el despa-
cho de sus muchas é importantes aten-
ciones profesionales. 
Pláceme hacer público cuanto ante-
cedo para conocimiento de las numero-
sas amistades del notable publicista y 
abogado, mi amigo, antiguo y muy 
querido, el director de la brillante re-
vista Cuba y Amh ica. 
Hoy: 
Es la velada de la Asociación de Re-
porters en el Nacional. 
Gran snocés teatral del dia. 
ENRIQUE FONTANILLS. 
Base-Bail 
E N E L A L M E N D A R E S 
Esta tarde, si el tiempo no lo impi-
de, se efectuará en los terrenos de Car-* 
los 111, el so^uudo match de la serie 
concertada entre el PicJcinine, dirigido 
por Evaristo Pía, y o l club Habana. 
El desafío promete ser interesante, 
pues ambas novenas han practicado sin 
descanso toda esta semana para dispu-
tarse el terreno de la victoria palmo á 
palmo. 
Veremos quien vence. 
LIBROS NUEVOS 
Llegados por el úl t imo vapor correo 
á L a Moderna Poesía, Obispo 135: 
E l dormir y el soñar, Biblioteca 
Científico-Filosófica, 1 tomo, por Del-
coeuf. 
España y la Regencia. Anales de 16 
años (1885-1902) 1er. tomo, por D. 
Antonio Pirala. 
Notas ín t imas de Madrid y Par ís , 
tomo 8o, por Eusebio Blasco. 
Socialismo Individualista, 1 tomo, 
por Felipe Trigo. 
El trabajo de la mujer y el niño, y 
tomo, por Práxedes Zancada. 
R u s i a contemporánuea. Estudios 
acerca do su situación actual. 1 tomo, 
por Ju l i án Juder ías . 
CRONICA DE POLICIA 
T E N T A T I V A I>E S U I C I D I O 
Anoche trató de suicidarse ahorcándo-
se con un pafiuelo don Ramón Ferrer 
Vil la , natural de la Habana, do 22 años 
y vecino de Rayo 93. el cual hace tiempo 
viene padeciendo de ataques epilépticos. 
Ferrer había escrito una carta en la 
que manifestaba haber atentado contra 
su vida por encontrarse aburrido. 
La policía se constituyó sn el domici-
lio del Sr. Ferrer, pero no pudo tomarle 
declaración por encontrarse en esos mo-
mentos con un ataque De este hecho co 
noció el Sr. Juez de guardia. 
E S T A F A D E ACCIONES 
La policía secreta ha dado cuenta al 
Juzgado de Instrucción del distrito Oes-
te, con la denuncia formulada por don 
Ramón M . García, residente en el Cerro, 
referente á que el dia 29 de Abr i l últi-
mo le entregó á un vecino do Jesús del 
Monte, y cuyo nombre dió á la policía, 
tres acciones do la panadería y molinería 
•'Sociedad Cubana", con objeto de que 
las vendiera. 
El Sr. García ha tenido noticias de ha-
ber sido vendidas dichas acciones, y co-
mo el expresado sujeto no le ha entrega-
do el dinero, se considera estafado. 
El aciuado no ha sido habido. 
R E Y E R T A 
Don Josó Navarro y D. Francisco Ro-
vira Cepero, vecinos de Máximo Gómez 
47, en Guanabacoa, fueron detenidos por 
el vigilante nftmsro 549, por estar en 
reyerta en la Audiencia, siendo conduci-
dos á la 3? Estación do Policía. 
También fué conducido á dicha esta-
ción don Rcgino Someillíín, vigilante de 
policía número 537, el que encontrán-
dose en la referida Audiencia vestido de 
paisano, quiso que el vigilante antes re-
ferido le entregara á los detenidos, ú lo 
que éste se negó, por no habérsele dado á 
conocer, poniéndose el Someilláu con 
muy malas maneras. 
Se dió cuenta al juez Correccional del 
primer distrito. 
D E N U N C I A D E E S T A F A 
E l doctor Jorge Lo Roy, vecino de San 
Ignacio número 124, participó ayer al 
sargento de guardia en la oficina de la 
policía secreta, que un criado que estuvo 
á su servicio nombrado Antonio, había 
tomado efectos, en casa de los señores 
Taquechel y Johnson, vecinos do la calle 
del Obispo, y en " E l Correo de Par í s" , 
situado en la propia callo del Obispo, con 
un vale falso firmado por una hermana 
del denunciante, de los cuales se apropió. 
Do esta denuncia se ha dado cuenta 
al juzgado correccional del primes dis-
trito. 
LESIONADO POR U N COCHE 
Antonio Alvarez, vecino de la calle de 
Cuba número 39, fué asistido en la casa 
de socorro del segundo distrito, de varias 
escoriaciones de carácter leve, las que le 
fueron causadas en la calle de Neptuno 
y Prado por el coche de plaza número 
1,449, que conducía Angel Ferrer Jimé-
nez, vecino de la calle Animas 139, al 
arrollarlo al ir montado en bicicleta. 
Se dió cuenta al juez correccional del 
primer distrito. 
ROBO D E DOCUMENTOS 
A l transitar D? Caridad Martínez de 
Romeu, vecina de la calle de Santiago 
número 12, por la plaza del vapor, lle-
vando en la mano dos licencias del Ejér-
cito, pertenecientes á su esposo y cufiado 
Abelardo Romeu y Agustín del mismo 
apellido, lo fueron arrebatadas por un 
moreno desconocido. 
La policía do la 4? Estación dió cuenta 
al juez correccional del segundo distrito. 
H U R T O 
El moreno Diego Maclas Almeida fué 
detenido ayer por la policía de la 3? de-
marcación, por aparecer autor del hurlo 
de un reloj de bolsillo y. cierta cantidad 
de dinero al Sr. B. Stone, vecino de 
Prado 87. 
El detenido ingresó en el Vivac. 
E N E L V E D A D O 
De la finca La Oarcia, situada en el 
Vedado, le hurtaron un caballo á don 
Miguel Valdes Osorío, vecino de la calle 
25 Y y K . 
De esta denuncia se dió cuenta al 
juzgado del distrito Oesto. 
E N UNA B O D E G A 
A la voz de ataja fué detenido en la 
calle de Neptuno esquina á Lealtad, el 
pardo Emilio Rincón Reina, que iba hu-
yendo de la persecución que le hacia don 
Juan Falla dueño de la bodega Perseve-
rancia número 40, qua le sorprendió en 
los momentos que sustraía una docena 
de alpargatas do una vidriera del esta-
blecimiento. 
E N L A M A N Z A N A D E GOMEZ 
El vigilante 355 detuvo al pardo José 
Pérez líodriguez, vecino de la calle de 
Compostola, por haber hurtado una so-
brecama en la tienda de ropas " E l Pue-
blo" en la Manzana de Gómez, y la cual 
le fué ocupada. 
El detenido quedó á la disposición del 
juzgado correccional del primer distrito. 
E N E L C E M E N T E R I O D E COLON 
E l moreno H . Bishop, natural de los 
Estados Unidos y vecino de la calle G 
número 27, fué asistido por el doctor He-
via, médico municipal del barrio del 
Príncipe, de una herida de más de 24 ho-
ras de producida en la región plantar del 
pie derecho. 
Esta lesión la sufrió casualmente al 
caerlo encima una losa de mármol al es-
tar trabajando en el Cementerio de Colón. 
U N A T I E N D A D E C A M P A Ñ A 
En la novena estación de policía se 
presentó ayer D. Josó de la Cruz Gonzá-
lez, vecino de Puentes Grandes, manifes-
tando que do las canteras que existen 
detrás del Cementerio de Colón, le roba-
ron una tienda de campaña que avalúa 
en $26*50 oro. 
So ignora quien ó quienes sean los au-
tores de hecho. 
TEMPORADA DE BAÑOS 
SAN JUAN Y SAN PEDRO 
E L V E R A N E O Y 
L a C a s a Grande 
Este colosal establecimiento de ropa y sedería, como siempre, es decir, como en todas 
las estaciones, recibid para la actual el surtido más espléndido que se presentará en el mer-
cado habanero. Sus CEFIROS de Alsacia, sus MUSELINAS de Suiza, sus ARRENGADOS 
de Vicna, sus DIMITIS bordados de Lancasliire, sus ENCAJES de Ar(?achdn, sus en fin 
cien mil artículos de cuanto la caprichosa moda ha imaginado, serán, sin duda alguna, las 
telas que nuestras damas elegantes lucirán en todas las fiestas en perspectiva, 
En los tranvías, en los paseos, en los balnearios, en el seno del hogar, en todas 
partes, las novedades recibidas por esta gran casa serán el tema obligado. 
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G A C E T I L L A 
Los TEATROS.—Todos nuestros tea-
tros están abiertos esta noche. 
Empezaremos por el Nacional. 
Celébrase el beneficio de la Asocia-
ción de Reporters con una gran velada 
cwyo programa—como se veríi íi conti-
nuación—es muy variado y muy in-
teresante. 
Hélo aquí : 
Primera parte.—Obertura por la or-
questa del Nacional. 
Segunda.-Couplets, transformacio-
nes y concierto, por el señor La Presa. 
Tercera.—Aves nocturnas, obra de 
gran aparato y lujoso decorado y atroz-
zo, donde el señor La Presa, él sólo, 
caracteriza 9 personajes y realiza ¡¡29 
transformaciones I ! 
Cuarta.—Tanda de valses, á telón 
corrido, por la Banda España. 
Quinta.—La preciosa zarzuela en 
un acto y cuatro cuadros, L a Trapera, 
por la señorita Esperanza Pastor, se-
ñoras Duatto y Biot, demás partes i m -
portantes y coro general de la Compa-
ñía de Albisu. 
Además de la Banda España tocarán 
las orquestas del Nacional y de A l -
bisu. 
A las ocho y media dará comienzo 
la función. 
En Albisu hay una novedad: el de-
but del primer barítono don Cristino 
Incláu, hijo do Asturias, que se halla 
de paso en la Habana. 
La empresa ha combinado el progra-
ma dividiéndolo en cuatro partes. 
Va en la primera Los chicos de la es-
cuela, por Esperanza Pastor, y en la 
tercera, £1 barbero de Sevilla, por Pilar 
Chaves. 
La segunda parte es toda de con-
cierto. 
Cantará el señor Inclán, acompañado 
al piano por el maestro Komeu, la ro-
manza L a mía handiera, de Notoli, y 
otra romanza más, la de Un bailo in 
maschera, del inmortal Verdi . 
Y también es de concierto la cuarta 
y úl t ima parte de la función, en la que 
de nuevo cantará el artista asturiano, 
siempre acompañado del segundo d i -
rector de la orquesta de Albisu, el aria 
de "las tumbas" do la ópera Hernani, 
de Verdi , y "el aria del toreador" de 
la ópera Carmen, de Bizet. 
La función es corrida. 
Para mañana se anuncia el estreno 
de la zarzuela L a reina mora, con dos 
espléndidas decoraciones del notable 
escenógrafo, señor Callejo. 
Y el domingo la matinée con varia-
do programa. 
En Payret se exhib i rán en el magní -
fico bioscopio de los señores Costa y 
Prada veinte vistas de las mejores de 
su extenso repertorio. 
Mañana ha rá su debut en este ele-
gante coliseo Irma, la bella Irma, una 
simpática tranaformista. 
En Mar t i ofrecerá la gran Compañía 
de Variedades y colección de fieras que 
dirige el arrojado domador Mr. Cani-
hac una extraordinaria función con 
programa var iadís imo. 
Lo más sorprendente del espectáculo 
será los trabajos que ejecutarán las fie-
ras al mando do sus domadores. 
Sólo viéndolo se puede creer. 
En Alhambra llenarán las tres tan-
das las obras Tata, JEl cinturón eléctri-
co y Fuego y matrimonio, que irán en el 
mismo orden. 
Mañana: reprise de /ya mulata Marta, 
do Vil loch y Anckerman. 
Y nada más. 
A UNA NUBE.— 
¡Nube que, densa y sombría, 
manchando el l ímpido cielo, 
enlutas con negro velo 
la pál ida luz del día! 
No acibares mi alegría, 
ni emponzoñes m i contento: 
¡prosigue tu curso lento, 
y deja bri l lar en calma 
la dulce paz en el alma 
y el sol en el firmamento. 
Manuel G. de Agüero. 
PARA, LOS RE PORTE E S . — A las listas 
que ya hemos publicado de las perso-
nas que han dado sobreprecios por sus 
localidades para la velada de la Asocia-
ción de Reporters, agregaremos la si-
guiente: 
El general Cárdenas, por un palco 
que devolvió, cinco pesos; Lorenzo D. 
Beci, por un palco, dos centenes; Sin-
foriano González, por diez tertulias, 
cuatro pesos; Pablo Larr i naga, un pe-
so cincuenta centavos; Francisco Ruiz, 
por una luneta, tres pesos; Rambla y 
P.ouza, por dos lunetas, cuatro pesos; 
Alberto Ponce, por una luneta, dos 
pesos; Raúl J. Arango, por una luneta, 
dos pesos; Antonio Diaz Blanco, por 
un palco que devolvió, un centén; Per-
fecto Lacoste, por una luneta, un luis; 
señor Ur ibar r i , por una luneta que de-
volvió, dos pesos; y Alfredo Rosa, por 
nna luneta, un centén. 
Una aclaración; 
Ayer dijimos que el señor Pedro Ba-
guer había pagado dos pesos por una 
luneta. 
No es así. 
Nuestro amigo, por hallarse enfermo 
y no poder asistir á la función, ha de-
vuelto la luneta que le envió la comi-
sión donando por su importe dos cen-
tenes. 
Rasgo que aplauden todos los chicos 
de la prensa. 
BLANCO Y NEGRO —Faltaba entre la 
remesa úl t imamente llegada á La Mo-
derna Poesía el número de Blanco y Ne-
gro. 
Ya está allí, desde el martes, á dis-
posición de sus numerosos lectores. 
Número muy interesante. 
Empieza con un hermoso cuento de 
Sellés y hay, entre los muchos trabajos 
y las muchas ilustraciones que lo ava-
loran, poesías de Ferrari y de Rueda, 
un autógrafo de Menéndez Pelayo, pos-
tales iluminadas y láminas en colores. 
Una página es un cuadro precioso 
donde se desarrolla, con la magia del 
pincel, este sentido cantar: 
Hermanita de mi vida, 
padre y madre se murieron, 
ya nos quedamos las dos 
á la clemencia del cielo. 
Cuadro que obtuvo el primer premio 
en el concurso de cantares ilustrados 
que acaba de llevar á feliz término el 
brillante semanario madrileño. 
¡Búgquese este número de Blanco y 
Negrol 
LA OPERA.—La famosa tienda de ro-
pas de Galiano y San Mignel es incan-
sable en su afán de proporcionar al pú-
blico que la favorece, toda clase de bo-
nificaciones y ventajas. 
No se contenta, pues. L a Opera con 
vender sus mercancías á unos precios 
en que realmente no caben las compe-
tencias de otras casas del mismo giro, 
sino que acaba de introducir otra gran 
reforma en sus ventas, de resultados 
prácticos positivos, inmediatos para el 
comprador. 
Como puede verse en el anuncio que 
insertamos en esta misma edición, des-
de el pasado mes de Mayo recibe direc-
tamente lencería especial de todas cla-
ses y las detalla por piezas con los pre-
cios en plata, y después de ajustada y 
regateada y vuelta á regatear, rebaja 
un diez por ciento de su valor, lo que fa-
cili ta de modo grande la venta, pues no 
hay que acudir á los almacenes como 
antes ocurría, y esto no deja de ser una 
positiva ventaja para las señoras. 
En creas, warandoles, alemánicos, 
etc. tiene primores L a Opera, sin que 
por esto dejo de recibir las lindas telas 
de verano que son el encanto de las da-
mas. 
L a Opera se ha propuesto, y lo consi-
gue, llevarse la palma en eso de ofrecer 
preciosidades á su clientela, y de ahí 
nace su popularidad tan justa como me-
recida. 
Ya saben las familias donde pueden 
acudir desde hoy por lencería buena y 
barata. 
BAUTIZO.—En la tarde del úl t imo 
domingo, y en la Iglesia del Santo Cris 
to, tuvo efecto el bautizo del lindo niño 
Alberto Mariano Clemente, hijo de 
nuestros estimados amigos los señores 
don Josó Ramón de Vega y doña An-
gela Benitez. 
Fueron padrinos del acto el señor 
don Clemente Gabarró y su señora do-
ña Daniela Vicens, sust i tuyéndola en 
su ausencia la graciosa señorita Dolo-
res Salas. 
Se repartieron lindas tarjetas del ac-
to, la concurrencia fué galantemente 
obsequiada y entre el grupo de las 
personas invitadas saludamos á nuestro 
amigo el señor don Ramón Pérez con 
su esposa y su graciosa sobrina Ave l i -
na Fernández, y las señoritas Ascen-
sión, Castorina y Lolita Alonso, Jus-
tina Salas y Felicia González, 
Deseamos toda suerte de felicidades 
al nuevo cristiano. 
RETRETA.—Programa de las piezas 
que ejecutará la Banda Municipal en 
la retreta de esta noche en el Malecón: 
1 Paaodoble Briaelles Attractions, 
Turine. 
2 Carnaval, Giraud. 
3 Intermezzo Salome, Loraine. 
4 Suit l Baños de mar, Missa. 
5 Danzas Húngaras , Brahms. 
6 Two step Triple Sec, Tomás. 
7 Danzón Se Izó, Fraga. 
E l Dlreotor, 
G. M. Tomás. 
LA NOTA FINAL. — 
Gedoón encuentra en la calle anQ 
latero, amigo suyo, y acelera el 
para no detenerse. 
Pero el otro le ve y le dice: 
—¿A dónde vas tan depriwaT 
—No lo sé. Pero deseo llegar cuanto 
antes. 
OBSERVACIONBS 
correspondiente al día de aver, hecha-i a.1 o í . 
libre en EL A l . M B N D A R É á Obispo 54 n *8 










A laá 8 
A las 3 
7(il 
Habana 8 de Junio do 1901. 
D 
Junio 6 
K A C O I I K N T O S 
DISTRITO NOHTE.—1 varón blanco le-
gítimo.— 1 idem idera natural.—l újem 
negro idem.—1 hembra blanca legítima. 
—1 idem idem natural. 
DISTRITO SUR.--2 varones blancos le. 
gítimo.s.—1 idem mestizo idem a hem." 
bras blancas idem.—1 idem mestiza id. 
—1 idem blanca natural. 
DISTRITO ESTE.—1 hembra blanca le-
gítima. 
DISTRITO OESTE.—2 hembras blancas 
legítimas-—1 varón blanco legítimo. 
DEFUNCIONES 
DISTRITO NORTK.—Juan Martínez, 81 
años, Habana, Virtudes 157. Cilucer.— 
Agustín Cañizares, 70 años, Sancti Spíri-
tus. Tejadillo 24. lleblaudedmieuto ce-
rebral. 
DISTRITO SUR.—Valentín Martínez, 82 
años. Habana, Gloria \)2. B. Neumoaia. 
—María Rodríguez, ü meses. Habana,' 
San Rafael 88. Bronquitis.—Arturo Za-
mora, un año. Habana, Figuras 14. Me-
ningitis. 
DISTRITO ESTE.—Guillermo Vald6s, 
11 años. Habana, Florida 34. Bronquitis! 
—Pedro Durance, 23 años, Cuba, Oficios 
35. Debilid congénita.—Ofelia Teo, 8 
meses. Habana, Mercaderes 45. Menin-
gitis.—Juana Buárez, 3 días. Habana, 
San Pedro 20. Debilidad congónita.— 
Ramón Travieso, 34 años, Habana, Sol 
110. Lertizsis bliar. • 
DISTRITO OESTE.—Pedro Tur, 17 me-
ses. Habana, Estevez 2 A. B. Neumonía. 
—Estanislao Gastañaga, 44 años. Corral 
Falsa, Covadonga. Tuberculosis pulmo-
nar.—Pedro Suárez, un mes, Habana, 
Neptuno 230. Atrepsia.—Belén Madera, 
56 años, Pinar del Rio, San Miguel 250, 
Debilidad senil.—Manuel Estevez, 33 







N A C I M I E N T O S 
DISTRITO NORTE.—3 varones blancos 
legítimos.—1 hembra idem idem. 
DISTRITO ESTE.— 1 varón blanco legi-
timo.—1 hembra idem idem. —1 hembra 
idem natural. 
DISTRITO OEHTE.—3 varones blanco.i 
legítimos.—1 idem idem natural.—l 
hembra blanca l$gí£ima.—1 Idem idem 
natural.—1 idem négra idem. 
D E F U N C I O N E S 
DISTRITO NORTE—Alberto Rodrlíruoz, 
46 días. Habana, San Ignacio 9%. Atrep-
sia.—Luis Valdés, Habana, 3 meses, Ha-
bana. Villegas 24. Meningitis. 
DISTRITO ESTE.—Caridad Rodríguez, 
65 años, Holguln, Lamparilla 82. H i -
pertrofia del corazón.—Cílrmen Marroro, 
24 años, Canarias, San Pedro 20. Albu-
minaria*—Caridad Valdés, 2(5 años, Sol 
110. Tuberculosis pulmonar.—José Ver-
des, 9 meses. Habana, Mercaderes 14. 
Bronquitis. 
DISTRITO OESTE.—Modesto Tuñón, 42 
años, Asturias, Covadonga. Insuficien-
cia mitral.—Manuel Quintilla, 40 años, 
Huerva, Benéfica. Gangrena.—Estela 
Carasson, 3 años. Habana, Virtudes 43. 
Sarampión.—Alejandrina Aranee, 3 me-
ses. Habana, Fernandina 30. Enteritis. 
—Luis Rodríguez, 9 meses, Habana, Ce-
rro 602. Meningitis. 




_ A _ " V Z S O 
Dr. Palacio 
Clrujla en general.—VIÍH Urinarias.—Enfer-
medades de 8eñoras.—Consultaa de 11 a 2. Laz 
junas 68.Teléfono 1312, C1042 24 my 
SALON DB LIMPIA BOTAS 
E L ASEO. 
O7n.ollly Q*7-
Por 5 y 8 cts. se limpian los botines.-Abonos 
por una limpieza diana f 1 al mes.—Salón espe-
cial para Señoras.—Una visita al salón, único 
en su clase. c 762 alt 14A 
EN TODO E MES 1 E JUNIO, 81 SESOS; EN TOSO E L MES DE JUNIO, OFRECE 
L A O P E R A , 
popular casa de tejidos y almacén de sedería y novedades, situada en GALIANO y SAN 
MIGUEL, novedades á granel. Oigan bien. Para todos, ricos y pobres, tiene 
3LJ-A- OIPESH-A. surtidos sus grandes almacenes. 
C O R T S E T S nltimamoda, con tirantes marca Miguin y Pintanier, á 4-25 y $5-30 oro 
V E L O S para sombreros en gasas de todos colores. ORQANDIS MUSELINA DE 
CRISTAL, muy barata. Gran surtido de CINTAS, CUELLOS y un sin número de artículos 
C ^ I P Í H J Í E I . - A . durante el mes de junio será el asombro de todos 
por sus ventas baratas. Para los BAÑOS DE MAR tiene TRUSAS, BATAS DE BAÑO TOIIALLAS, 
CESTOS DE MIMBRE, todo muy barato. 
E 3 H l e n c e r í a X J - A . O X > E ¡ n A ha recibido directa-
mente un gran surtido, el cual vende con un 10 por 100 de descuento al que compre una 
pieza, y esto en plata española. Oigan ustedes: 
Piezas de COtanza para camisones 5000, á |10-60oro, con 33 varas 
Piezas Bramante con 33 varas, á $15 90 oro. 
Piezas para Sábanas warandol hilo, 30 varas y 8^ ancho, á 16 pesos plata 
Idem superior con 30 varas y 2b de ancho, á 30 pesos plata. 
Piezas Crea catalana con 30 varas, á 5-30 y $10-60. 
o 1159 
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